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I PROPÓSITO En el ámbito de los intereses protegidos una vez
vinculado el interés al bien se puede apreciar
Los hechosjurídicos y los efectosjurídicos están que las dos son situaciones concretas En efecto
vinculados Ello se evidencia claramente en los el sujeto puede querer oconseguir un bíen que
actos de autonomía privada que son celebrados no tiene oconservarun bien que ya tiene En el
para que produzcan efectosjurídicos pues es a primer caso se configura una situación dinámica
través de la producción de los efectosjurídicos y de apropiación en el segundo se configura una
desucumplímíentoondesepodránsatisfacer situación estática dirigida a mantener íntegro
las necesidades prácticas el patrimonio a fin de disfrutarlo Desde este
punto de vista el bien puede consistir en las más
Porelloelartículo140delCódigoCivilperuano diversas utilidades que puedan identrficarseo
define el actojurídico como la manifestación de no con una cosa material
voluntad destinada a crear modificar regular o
extinguir relaciones jurídicas mientras que el En efecto frecuentemente el bien consiste en
artículo 1351 define el contrato una especie una cosa oen un conjunto de cosas entendido
de los actos de autonomía privada como el como parte de la realidad material una par
v acuerdo de dos o más partes para crear modi titura musical un piano una biblioteca una
ficar regular o extinguir una relación jurídica discoteca pero puede consistirtambién en un
patrimonial bien inmaterial una obra del ingenio como una
composición musical o una invención suscepv
El presente estudio analizará los efectos jurídi tibles ambas de aprovechamiento económico
cosyenparticulareldelassituacionesjurídicas derecho de autor derecho de disfrute de la
v subjetivas La definición de situación jurídica patente o en un comportamiento positivo la
ó subjetiva tiene un origen doctrinario Este es Ilamada obligación de hacer productor de utili
tudio tiene la pretensión de sistematizar en un dades la ejecución de un conciertopor parte de
v cuadro unitario también articulado particulares un solista oen un comportamiento omísivo la
situaciones o categorías de situaciones que el Ilamada obligación de no hacer Por ejemplo nov
6 Código Civil menciona sin definir conceptos y edificar la fachada de una casa de acuerdo a unao
sobre todo sin ordenarlos coherentemente2 determinada altura así como puede consistir
en la calidad misma de persona individualizada
LL Es fundamental el conocimiento de estas por dichas características por ejemplo interés
v categorías porque nos ayuda a dejar de lado a que se proteja el propio nombre la propia
categorías jurídicas inútiles como el contrato honorabilidad la propia imagen
con efectos reales Se ha dicho con acierto sobre
este tema que la discusión entre la venta real Los dos intereses fundamentales consistentes
y laventa obligatoriaesabsolutamente inútil en conseguir y conservar un bien se pueden
á pues mezda dos cosas dístintas una la innega realizar desde upunto de vista juridico es
ble existencia de la obligación de transmitir el decir con todas la garantías que derivan de
dominio en los contratos de enajenación como la protección jurisdiccional establecida por el
la compraventa y otra el momento en que se ordenamiento jurídico gracias al ejercicio de
produce el efecto transmisivo poderes y facultades atribuidas por el mismo
v
a 1 El Código Civil fue promulgado por Decreto Legislativo 295 publicado el 25dejulio de 1984 y entró en vigencia el
14 de noviembre de 1984
h
2 GIARDINA Francesca Las situaciones jurídicas subjetivas En BRECQA Umberto BRUSCUGLIA Luciano BUSNELLI
V Francesco Donato GIARDINA Francesca GIUSTI Alberto LOI Maria Leonarda NAVARRETTA Emanuela PALADINI
p Mauro POLETTI Dianora y ZANA Mario Dirito privato Parte PrimaUtetTurín 2003 p 141
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ordenamiento Tales poderes y facultades son den tener o no tener relevancia jurídica Son Dde mayor o de menor intensidad e implican situacionesjurídicaslassituacionesdevidaque oaaauna extensión más o menos amplia del área de tienen relevancia jurídica 6
tutela dependiendo de la situación subjetiva I
en la cual el sujeto se encuentre Esta área de Las situaciones jurídicas subjetivas son las
tutela solo es sustancial y no como equivocada posiciones ideales del sujeto jurídicamente C
mente se dice que existe una tutela material y relevantes El concepto de situación jurídica
una tutela procesal En efecto se ha dicho que subjetiva está estrechamente relacionado con
el Derecho matérial visto con prescindencia del la posición del sujeto en el ordenamiento jurí
proceso constituye un coherente abanico de dico y coincide en una primera aproximación
reglasjurídicas pero incapaz de hacerse efectivas con la fórmula sintética quedescribe la regla de
ante la falta de cumplimiento espontáneo de sus derecho en relación al sujeto oque individualiza
actoress Esta posición desconocela fuerzajurídica los efectos jurídicosconreferencia al sujeto de
de las categoríasjurídicas de la teoría generel del derecho Es la situaciónoposición en la cual se
Derecho Civil y que el concepto de efectividad se encuentra un sujeto por efecto de la aplicación
analiza en la constitución modificación yextinción de una o más reglas de derecho9 É
de situacionesjurídicas subjetivas v
La situación jurídica subjetiva es la posición que
Por lo tanto la pretensión de este estudio es ocupa el sujeto luego de la ocurrencia del hecho
presentar las diferentes situaciones en que se jurídicoHayunaconexiónentrelasconsecuencias v
hallan los sujetos cuando se realizan los hechos de una regla dederecho y un sujeto Esta conexión
jurídicos y poneren realce los estudios de la Par es el núcleo conceptual de la noción de situación
te General del Derecho Civil tan poco conocidos jurídica subjetiva Poreso la situaciónjurídica sub
por los actores en el mundo jurídico hoy jetiva se hace en referencia al sujeto10 0
r
II SITUACIONESJURDICAS SUBJETIVAS Por ejemplo según el artículo 1969 del Código v
Civil hay que dividir el hecho jurídico hipo
21Conceptos generales tético del efecto jurídico hipotético El hecho
ilícito o doloso que ha ocasionado un daño
Conceptodesituaciónjurídicasubjetiva El damnificado tiene un derecho subjetivo al
resarcimiento y el autor del ilícito un deber al LLm
Las situaciones de vida son complejas de acon resarcimiento Derecho subjetivo y deber son v
tecimientos en que las personas subjetividad fórmulas sintéticas situacionesjurídicas subje
se insertan al mundo objetividad y coexisten tivas que resumen las consecuencias del ilícito
con sus circunstancias Estas situaciones pue en cabeza de los sujetos de derecho
ó
a
o
a
4 GAZZONIFrancescoMonualedidirittoprivotoXedizioneaggiornataeconr ferimentididottrinaedigiurispruden
za Edizioni Scientifiche Italiane Nápoles 2003 p 56 v
S MONROY PALACIOS Juan José La tutelo procesol de los derechos Palesr Editores Lima 2004 p 130 Ñ
6 PAIS DE VASCONCELOS Pedro Teoria general dodireito civil 3a Edi4áo Edi4óes Almedina Coimbre 2005 p 631
7 BIANCA Massimo Diritto civile Lapropieá6Giuffré Editore Milán 1999p 1
8 GIARDINA Op Cit p 144 rn
T
9 ZATTI Paolo Los situaciones jurídicas En Revista lurídico del Perú Traducción de CONTRERAS GRANDA Vladimir y yMENDOZA DEL MAESTRO Gilberto Revisión y notas de MORALES HERVIAS Rómulo Año LV No 64 Setiembre
Octubre Editora Normas Legales Trujillo 2005 p 359 Q
U
10 GIARDINAOp Cit p 144 O
O
11 GIARDINAOp Cit p 145 Q
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Otroejemploeselartículo923delCódigoCivilL Es necesario que el interés sea considerado
definición depropiedad es una definición comple merecedor de protección por parte del ordena
ja que se refiere a la definición de las conductas mientojurídico El interés está en el hechojurí
permitidas al propietario de las conductas que dico y luego se transforma en el efecto jurídico
no puede realizar y de las conductas que debe Así el hecho se convierte en hecho constitutivo
realizar La definición se completa ulteriormente de una situación jurídica subjetiva
cuando aella se agregan las necesarias referencias
a los modos en que se convierte en propietario y Se trata de un proceso de calificación que sobre
a los modos en que se protege la propiedad La la base de un positivo juicio de valor sobre el
fórmula derecho de propiedad se resume en una interés presupuesto lo eleva al rango de situa
únicaexpresiónsintéticaqueevocaensuconj n cionesjurídicassubjetivasnse uenci15
tocontenido presupuestos y protección
De esta manera las situacionesjurídicas subje
La situación jurídica subjetiva es el producto tivas no son sino el resultado de la valoración
de la calificación jurídica de un interés La si discrecional que el ordenamiento hace de los
tuación jurídica en ese sentido es el resultado diversos intereses y en particular de aquellos
v de la aplicación de una norma jurídica Como que considera dignos de protección
la función de la norma es ser aplicada cada
norma se proyectaría en las situacionesjurídicas En conclusión se puede decir que las situacio
correspondientes13 nesjurídicas subjetivas son el modo en que lasv
normas regulan las posibilidades de los diversos
Cuando la norma crea una situación jurídica sujetos relativamente a los diversos bienes de
subjetiva favorable al sujeto el ordenamiento conformidad con la graduación que las normas
á jurídico toma en consideración un interés del mismas pretenden establecerentre los intereses
privado que constituye el presupuesto Se trata de los sujetos
v de un interés subjetivo en cuanto se hace refe
rencia al sujeto de derecho pero objetivamente Una situación jurídica puede analizarse en unv
relevante en cuanto interés típico abstracta único elemento oen varios así se dirá simple o
mente identificado por la ley compleja La situación jurídica simple se com
pone de un únicoelemento la situaciónjurídica
Así por ejemplo el interés al resarcimiento en compleja contiene varios El poder de exigir a
v el artículo 1969 del Código Civil o el interés de otro un comportamiento es una situación jurí
usar y de disfrutar del bien en el artículo 923 dica simple El derecho de propiedad sobre un
del Código Civil inmueble es complejo18
ó
a
m
12 GIARDINA Op Cit p 145
J
13 OLIVEIRA ASCENS40DE José Direito civil Teoria general Vol III Rela4óes e situa4óes jurídicas 2a Edi4áo Coimbra
Editora Coimbra 2002 p 11
14 GIARDINA Op Cit p 145
15 GIARDINA Op Cit p 146
16 GAZZONI Op Cit p 56
17 ROPPO Vincenzo lstituzioni di dirittopriva Monduzzi Editore Bolonia 1994 p 77 También en LEÓN Leysser L
DerechodelasrelacionesobligotoriasLecturasseleccionadasytraducidasparausodelo estudiantesuniversit rios
Ú Jurista Editores Lima 2007p47
18 MENEZES CORDEIRO António Tratadode Direito Civil Portugués I Parte GeneralTomo I IntrodusáoDoutrina Geral
O NegócioJurídico 3a Edi4áo Aumentada e inteiramente revista Livraria Almedina Coimbra 2005 p 304
Q
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La situación jurídica es unisubjetiva cuando párrafo del artículo 1275 del Código Civil no hay
la ocupa un solo sujeto esto es una sola per lugar a repetición o restitución de lo pagado a
sona la plurisubjetiva la ocupa más de una cuando la deuda ya no es exigible por prescrip
persona19 ción ocuando la deuda sirve para cumplir de
beres morales odesolidaridad social ocuando
Otra cuestión es la naturaleza y los caracteres la deuda busca obtener un fin inmoral o ilícito CC
de la situación jurídica subjetiva Por ejemplo Asimismoquienpagavoluntariamenteunadeuda
las situaciones de naturaleza personal o patri provenientedeljuegoylaapuestanoautorizados
monialsegún la naturaleza personal opatrimo según el artículo 1943 del Código Civil no puede
nial del interés presupuesto Así el derecho de solicitar la restitución de dicho pago
propiedad y el derecho de crédito son derechos
subjetivosde naturaleza patrimonial porqueson La situaciónjurídica es precaria cuando subsiste
fruto de la calificación de intereses de natureleza o se mantiene hasta que otro sujeto decida su
patrimonial Por el contrario otros son derechos terminación Ejemplo típico de ella es la pose
subjetivos de naturaleza no patrimonial que sión precaria regulada en el artículo 911 del
nacen de la calificación de intereses no patri Código Civil que hace referencia al poseedor É
moniales porque están ligados a exigencias de precario que mantiene su posesión sin título o
tipo existencial o personal como el derecho al el que tenía se extinguió Su posesión se man
nombre o los derechos y deberes recíprocos de tendrá hasta que el propietario decida su des
los cónyuges que nacen del matrimonio20 ocupación mediante el uso de los mecanismos v
jurisdiccionales
La situación jurídica subjetiva es natural cuando
no puede sercoactivamente ejecútada o es no 21Tipos desituacionesjurídicas subjetivas
es vinculante jurídicamente Ejemplo típico de ó
esta situación es la obligación natural21 que es Una clasificación de las situacionesjurídicas sub
una obligación moral osocial Esjurídica porque jetivas se basa en ocho conceptos elementales
su inexigibilidad es amparada jurídicamente A ordenados en el siguiente esquema2z
nadie se le puede obligar a restituir lo pagado O
si el cumplimiento de la obligación no tenía Las líneas verticales unen entresi los conceptos
correlativamente un derecho garantizado por que son correlativos las líneas oblicuas conexio
el ordenamiento jurídico Conforme al primer nan los conceptos opuestos LL
0
c
Pretensión Facultad Poder Inmunidad E
Obligación Falta de Sujeción Falta de
pretensión poder Y
N
Q
19 MENEZES CORDEIRO Op Cit p 305
20 GIARDINA Op Cit p 146
21 Sobre la obligación natural se ha dicho que noes unaobligación juridica porqueno és socialmente garantizada En
efecto ella noda lugar a unapretensiónjurídicamente sancionada quien tiene una mera obligación moral o socialesju i
rídicamentelibredecumplirloonocumplirloBIANCAM sDirittocivileLobb ig ziRistampaagg rnata V
Giuffré Milán 1999 pp7823 j
22 TRIMARCHI Pietro lstituzioni di DiriCto privoto Sesta Edizione Giuffré Milán 1983 p 47 Q
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Resulta claro que la mayor parte de las posicio rio las situaciones de subordinación del sujeto
nes jurídicas subjetivas y la mayor parte de los Tales son los deberes como posiciones correla
derechos subjetivos en particular constituyen tivas a las pretensiones y las sujeciones como
en realidad congregaciones complejas de re posiciones correlativasa los poderesjurídicos24
laciones jurídicas elementales El derecho de En ese mismo sentido hay otra que clasifica las
propiedad por ejemplo es un congregado de situaciones jurídicas en activas y pasivas Las
pretensiones deexcluir a otros de la utilización situaciones jurídicas activas son aquellas que
de la cosa facultades de utilizar la cosa de determínan la prevalencía del interés de quien
no utilizarla de modificarla inmunidades no estitularsobreel interésdeotrossujetosl cl
padecer la expropiación si no por pública utili ye entre ellas al derecho subjetivo al derecho
dad no padecer la enajenación por parte de un potestativo a la facultad a la expectativa al
tercero privado del poder de representación interés legítimo y a los intereses difusos Y las
situaciones jurídicas pasivas son aquellas que
Esta clasificación considera conceptos diferen determinan la subordinación del interés de su
tes a la construcción terminológica que desarro titular respecto al interés de otros sujetos que
E Ilaremos De ahí que no la adoptaremos tiene prevalencia Entre ellas están el deber la
v obligación la sujeción la responsabilidad Las
Otra clasificación diferencia las situaciones en sítuacíones míxtas son la potestad la carga y
activas y en inactivas Las situaciones activas el estatus También en esa misma dirección
comportan un hacer del titulary las situaciones las situaciones jurídicas pueden clasificarse env
inactivas nocomportan ningún hacerdel titular activas y pasivas Las situaciones activas corresC
En la primera categoría están comprendidos ponden a la titularidad de un derecho ode un
los deberes jurídicos positivos y negativos poder las pasivas a la titularidad de un deber o
ó en caso de que la omisión sea considerada un de una sujeciónzb
hacer en la segunda los derechos subjetivos y
v los deberes jurídicos negativos si se considera No seguiremos las anteriores clasificaciones
la omisión como un no hacer23 En nuestro porque confunden las activas como las favo
esquema que desarrollaremos propondremos rables en la esfera jurídica del titular y las pa
que los derechos subjetivos y los deberes son sivas como desfavorables en la esfera jurídica
situacionesjurídicas activas del titular27Por el contrario hay situaciones
LL activas desfavorables y hay situaciones pasi
v Hay otra clasificación entre las situaciones ju vas favorables
rídicas subjetivas entre activas y pasivas Las
primeras son posiciones de preeminencia del Una distinción fundamental entre las situaciones
sujetoTales son lasfacultades los poderes y las jurídicas subjetivas está indudablemente ligada
pretensiones Las situaciones activas constitui a la naturaleza favorable o desfavorable de las
das para la tutela directa de un interés del sujeto consecuencias que la norma jurídica conecta al
toman el nombre de derechos subjetivos Las sujeto de derecho se distinguen así situaciones
situaciones jurídicas pasivas son por el contra de ventaja y situaciones de desventajaZ
v
v 23 IRTI Natalino lntroducción olestudio del deiechoprivodoTraducción y notas de MORALES HERVIAS Rómulo y LEÓN
Leysser L Primera Edición en Castellano de la cuarta reimpresión de la cuarta Edición 1990 Italiana Editora Jurídica
Grijley Lima 2003 p 121
m 24 BIANCA Dirittocivile Lapropietá 6 Op Cit pp 12
y 25 ROPPO Op Cit p78También en LEÓN Op Cit pp478
Q 26 PAIS DE VASCONCELOS Op Cit p 631
U
O 27 GIARDINA Op Cit p 147
Q 28 GIARDINA Op Cit pp1467
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La distinción está fácilmente orientada al interés actuar para hacer posible la satisfacción El
protegido5onsituaciones subjetivas deventaja ordenamiento califica el interés como derecho O aaalas situaciones atribuidas al sujeto en su interés subjetivo que representa la única situación de ooomas
seguidamente de la calificación de su interés ventaja activa Pero no siempre un interés aunIt
y son situaciones subjetivas de desventaja las que merecedor de protección es dotado de la I n
situaciones impuestas a un sujeto por un interés facultad de actuar En estos casos estamos en LnJ l1
ajeno seguidamente de la calificación y a fin de situaciones de ventaja inactivas como la exper
garantizar un interés ajeno29 tativa y el interés legítimo
La situación de ventaja es apta para asegurar También las situaciones de desventaja pueden
al titular la obtención de un resultado favora ser activas o inactivas según que el titular
ble satisfacción de un interés por medio de la para satisfacer un interés ajeno deba actuar
consecución de una utilidad La situación de como en el caso del deber o en la condición
desventaja sirve de instrumento para la reali de sufrir la actividad ajena sujeción31 o en la
zación de la primera y se determina en función situación de quien habiéndose cometido un
de ella30 acto ilícito está expuesto a sufrir la sanción
correspondiente o la situación que grava
Otradistinciónqueserefieretan oalasituación incluso a alguien que no ha violado ninguna
de ventaja como a la de desventaja es aquella regla y que por lo tanto no ha cometido nin
entre situaciones activas y situaciones pasivas gún acto ilícito3z
En la situación de ventaja el ordenamiento A continuación propondremos un esquema de
jurídico al proteger el interés permite al sujeto situaciones jurídicas subjetivas v
0
Derecho Subjetivo
v
Activa ó
Poder Jurídico á
Ventaja
Expectativa
V
Inactiva LL
Interés legítimo v
Situaciones
Jurídicas ó
Subjetivas Deber
Activa
Obligación a
Desventaja
Sujeción
Inactiva
N
Responsabilidad v
29 GIARDINAOp Cit p 147
rn
30 BIGLIAZZI GERI Lina BRECCIA Umberto BUSNELLI Frencesco D y NATOLI Ugo Derecho Civil Normas sujetos y
relacibn jurídica Tomo IVolumen 1 Reimpresión de la primera edición Traducción de HINOSTROSA Fernando j
Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia Bogotá 1995 pp3534 FÚ
31 GIARDINA Op Cit p 147 p
32 ROPPO Op Citp 85También en LEóN Op Cit p54 Q
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Entonces la situaciónjurídica subjetiva de ven de las dos situaciones En una primera aproxi
taja es la posición de preeminencia del sujeto mación la relación jurídica puede ser definida
para satisfacer un interés propio El derecho como la relación jurídicamente regulada entre
subjetivo el poder jurídico la expectativa y el situaciones subjetivas o entre sujetos titulares
interés legítimo son situaciones jurídicas de de situación subjetiva entre ellas conectadas
ventaja de las cuales una está funcionalmente coordi
nada en términos de necesariedad necessa
La situación jurídica subjetiva de desventaja es rietá a la satisfacción de la otra La particular
la posición de subordinación del sujeto para sa relación que vincula el derecho de crédito y el
tisfacer un interés ajeno El deber la obligación deber o si se quiere los sujetos que son titula
la sujeción y la responsabilidad son situaciones res Ileva el nombre más específico de relación
jurídicas de desventaja obligatoria3s
Las situaciones activas se contraponen a las Específicamente entre el derecho de crédito y
situaciones pasivas por un poder de obrar o la obligación hay una relación jurídica Ilamada
E nopoderobrarres ectivamente33 relación obligatoria La relación obligatoria
v puede definirse como la relación que tiene
La situación jurídica subjetiva activa implica por objeto una prestación patrimonial que un
un poder de obrar o un poder de realizar un sujeto Ilamado deudor está obligado a cumplir
comportamiento El derecho subjetivo el poder para satisfacer el interés de otro sujeto Ilamadov
jurídico el debery la obligación son situaciones acreedor La relación obligatoria se estructura enC
jurídicas subjetivas activas dos posiciones correlativas A la posición pasiva
v el débito corresponde una posición activa el
ó La situación jurídica subjetiva inactiva implica crédito Puede hablarse indiferentemente de
un poder de no obrar oun poder de no realizar relación obligatoria o de relación creditoria
v una actividad La expectativa el interés legítimo según se haga referencia a una u otra posición
la sujeción y la responsabilidad son situaciones Tradicionalmente la relación ha sido considera
jurídicas subjetivas inactivas da desde el punto de vista del deudor y por eso
se le Ilama relación obligatoria3ó
213la relación jurídica
La relación jurídica es la síntesis de situaciones
La situación jurídica subjetiva esta ligada a la jurídicas subjetivas
O relación jurídica La situación jurídica de un
sujeto puede ser correlativa a aquella de otro En el ámbito de la relación jurídica se definen
sujeto y dar lugar a una relación jurídica La partes a los sujetos titulares de las situacio
relación puede ser definida como la síntesis de nes contrapuestas En la relación obligatoria
Q situaciones subjetivas correlativas34 son partes el titular del derecho de crédito
acreedor y el titular del deber deudor El
La relación jurídica es el vínculo de situaciones término parte es usado también si la parte es
v jurídicas subjetivas Entre derecho de crédito y unisubjetiva es decir coincide con el sujeto de
deber subsiste un nexo de interdependencia derecho la expresión sírve para índícar el lado
v necesaria entre la relación entre sujetos titulares de la relación En la relación obligatoria se dirá
m
y 33 BIGLIAZZI GERI Lina BRECCIA Umberto BUSNELLI Francesco D y NATOLI Ugo Op Cit p 356
34 BIANCA Drritto civrle Lapropietá6 Op Cit p 10Q
U
O 35 GIARDINA Op Cit p 147
36 BIANCA Diritto civileLobbligazione4 Op Cit p 3
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parte acreedora o parte deudora para indicar El derecho subjetivo es una posiciónjurídica de Del lado de la relación independientemente ventaja y precisamente es la posición jurídica Oaaadel número de los sujetos A la noción de reconocida al sujeto para tutelar directamente ocoam
parte se contrapone aquel de terceros que su propio interés En el derecho subjetivo sesson todos que no son partes de la relación distinguenelelementoformalelcont nidoque OOOtLa noción de tercero no siempre coincide con identifica la posición del titular y el elemento
la indiferenciada categoría de los extraños funcional el interés en razón del cual el derecho
a la relación La ley a veces usa el término está constituido39
tercero para indicar un sujeto interesado a
la mutación que se desarrolla entre las par La esencia del derecho subjetivo se concreta en
tes de una relación o más genéricamente a la activídad potencíal estructuralmente carac
una actividad jurídica ajena como el tercero terizada por un agerelicere que por el aspecto
subadquirente en las impugnaciones contrac del contenido se traduce en una facultasagendi
tuales así por ejemplo los artículos 194 197 y para la realización de interés40
1372 del Código CivilOtras veces la figura del
tercero es considerado para indicar un sujeto El derecho subjetivo es una posición concreta É
calificado que de algún modo accede a una de ventaja de personas individualmente consi
relación obligatoria como por ejemplo cuan deradas resultante de la afectación de medios
do se subroga en los derechos del acreedor jurídicos para permitir la realización de fines á
artículo 1262 del Código Civil Otras veces que el orden jurídico acepta como dignos de
el sujeto al cual la ley hace referencia con protección
el término tercero es un verdadero y propio
obligado como la delegación la expromisión El derecho subjetivo debe ser entendido
y la asunción de deuda37 como una posición jurídica personal de ven
0
taja dominantemente activa inherente a la
Hay casos en donde hay situaciones jurídicas afectación de bienes de medios esto es de
subjetivas sin relaciónjurídica Así por ejemplo poderes para la realización de los fines de su
los derechos subjetivos de carácter real impli titular4z
can el reconocimiento normativo del interés
sobre una cosa frente al cual los terceros se El derecho subjetivo es la formajurídica de más
colocan en una situación de extraneidad total intensa protección de un interés humano en LL
y en el que no existe un deber de estos frente cuanto es la síntesis de una posición de fuerza
al titular del derecho No hay pues la relación y de una posición de libertad Se atribuye al
de cooperación38 portador del interés el poder de realizarlo y la
libertad de usar o no los instrumentos que son
2Derecho subjetivo Concepto predispuestos por el ordenamiento para asegu
contenido ylímites rar la realización del poder mismo3 á
v
37 GIARDINA Op Cit p 148
N
38 GONZALES BARRbN Op Cit pp789 v
39 BIANCA Diritto civile Lapropietá 6 Op Cit p 12
40 BIGLIAZZI GERI Lina BRECCIA Umberto BUSNELLI Francesco D y NATOLI Ugo Op Cit p 370
41 OLIVEIRA ASCENSÁO DE Op Cit p 79
42 PAIS DE VASCONCELOS Op Citp 676
43 NICOLO Rosario LassituacionesjurídicossubjetivasEnADVOCATUS Revista editada por alumnos de la Facultad de ÓDerecho de la Universidad de Lima Traducción de ZAMUDIO ESPINAL Carlos y revisada por MORALES HERVIAS
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Podemos definirlo como el poder de obrar por de reacción del ordenamiento jurídico ante la
el propio interés ode pretender que algún otro lesión o el peligro de lesión de un interés Dicha
tenga un determinado comportamiento en el situacióntienecomofinalidadeliminarelobs
interés del titular del derecho44 táculo que impide la satisfacción de un interés o
iilograr la satisfacción de uno nuevo cuando el
El derecho subjetivo es la facultad de obrar que original hubiera desaparecido48
se tiene para satisfacer un interés propio En este
sentido constituye un medio para eliminar las ne Ahora bien esta tutela del derecho subjetivo es
cesidades que experimenta el hombre y no un fin un nuevo derecho subjetivo
en sí mismo Dicha facultad puede traducirse en
up d rentendidoestetérminoenunsentido Dicho mecanismo de protección o tutela del
muy latooen una pretensión Lo primero ocurre derecho subjetivo se resuelve finalmente en una
cuando el titular del derecho subjetivo tiene la facultad de obrar para realizar un interés propio
posibilidad de realizar su interés mediante un Es decir la tutela del derecho subjetivo tiene la
comportamiento propio Lo segundo ocurre misma naturaleza de derecho subjetivo En tal
cuando tal titular tiene que recurrir a un tercero sentido como derecho subjetivo que es este
v para lograr dicha realización45 mecanismo de tutela requiere de la presencia
de situaciones jurídicas subjetivas que siendo
El derecho subjetivo es un permiso normativo opuestas a él garanticen tanto su existencia
específicob como su realización Qyv
En general se puede afirmarque el derecho sub De acuerdo a lo expresado podemos concluir
v jetivo atribuye al sujeto la facultad de obrar para que el derecho subjetivo tiene dos aspectosso
ó satisfacer su propio interés Por consiguiente a La atribución de un poder como poder de
el derecho subjetivo es una situación subjetiva pretender un comportamiento de otro ocomo
v deventajaTomando como punto de referencia poder de impedir interferencia de otros opor lo
este carácter distintivo se puede afirmar que menos como poderde dirigirse aljuez para la tuv
el derecho subjetivo es la posibilidad de obrar tela del propio interés y b La relación entre los
agére licére osea que el contenido de la situa poderes y lasfacultades que la ley atribuye a un
ción atribuida al sujeto es la facultad de obrar sujetoy l interésdeeste últimoqueconstituye
facultas agendi47 El poder como lo veremos ei fin inmediato y directo por las cuales aquellas
v más adelanteesla otra situaciónjurídica subje prerrogativas le son conferidas Entonces hay
tiva de ventaja activa Pero el derecho subjetivo derecho subjetivo cuando la ley atribuye a un
no se protege por sí mismo sino requiere de sujeto un poder para la tutela primaria y directa
mecanismos de protección del propio interés 51 El sentido de poder es más
específico al sentido de poder más amplio en
La tutela del derecho subjetivo es una situación tendido como una situaciónjurídica de ventaja
ó jurídica subjetiva de ventaja que nace a modo activa diferente al derecho subjetivo
v
44 ROPPO Op Cit p79También en LEÓN Op Citp48
v
45 ESCOBAR ROZAS Freddy Teoria general del derechocivil 5 ensayos Ara Editores Lima 2002 pp 1701
46 MENEZES CORDEIRO Op Cit p 334
47 GIARDINA Op Cit p 149T
j 48 ESCOBAR ROZAS Op Cit p 171
Q 49 ESCOBAR ROZAS Op Cit p 167
U
50 ZATTI Las situacionesjurídicas Op Cit pp3689
Q 51 ZATTI Las situaciones jurídicas Op Cit pp 368 369
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Porotroladoelcontenidodelderechosubjetivo propio terreno En algunos casos otros sujetos
está conformado por facultades pueden acceder y pasar sobre el predio ajeno Oaaacomo en los casos de los artículos 959 y 960 del
La facultad no es una situación jurídica subje Código Civil y
tiva autónoma sino uno de los modos a través
de los cuales puede ejercitarse el derecho Por Cuando el propietario camina sobre su propio
consiguiente ella forma parte del contenido predio comporta la expresión de una facultad
del derecho mismos En efecto la facultad es la el pasar sobre el predio ajeno es simplemente
posibilidad reconocida al titularde un derecho lícito expresión de un simple poder hacer cual
para efectuar un determinado comportamiento quier cosa 55
el cual está comprendido en el contenido del
derecho pero que no agota dicho contenido53 Las facultades son los específicos poderes ju
rídicamente correspondientes al sujeto para
La expresión facultad describe las conductas realizar determinadas actividades de hecho
que son en potencia permitidas por el ordena o comportamientos56 Las facultades forman
mientojurídico al titular del derecho para satis parte del contenido de derechos subjetivos Su É
facersu propio interésjurídicamente protegido tutela se identifica con la tutela de los derechos
y calíficado como derecho subjetivoTener la fa que ellas forman parte y su ejercicio constituye
cultad de tener una cierta conducta es diferente ejercicio de los mismos derechos57
de un simple poder hacer cualquier cosaTener
facultad se entiende la posibilidad detener una Ef ejercicio de las facultades es una forma de
conducta que el ordenamiento considera par ejercitar el derecho y por ello configura el con
ticularmente calificada Se trata de la conducta tenido del derecho mismo Los ejercicios de las
que en potencia se conecta a la titularidad de facultades son expresiones de la situación diná
un derecho subjetivo yconsecuentemente a un mica del derecho subjetivo y por lo tanto perte
juicio de valor expresado por el ordenamiento necen al contenido del derecho subjetivo v
jurídico en relación de interés privado merece o
dor de particular proteccióh En el poder hacer Todas las facultades o sea las posibilidades de
cualquier cosa se expresa la mera licitud de comportamientoofrecidasalsujetoconstituyen
una conducta solo permitida o simplemente el contenido del derecho subjetivo58
no prohibida y no contraria a las normas ya los
principios del ordenamientojurídico Entonces la facultad es un poder obrar para de v
sarrollarelpropiointerésPo ejemplocua doel
El propietario de un predio tiene la facultad de propietario epermite a alguien coger una rosa
disfrutardel bien objeto de su derecho Entre los en su jardín La facultad es el poder de aquel
muchos comportamientos que esta autorizado que ha obtenido el permiso del propietario del
existe ciertamente la posibilidad de recorrer su jardín para poder coger la rosa59Por lo tanto la á
Y
52 GAZZONI Op Cit p 58
53 ROPPO Op Cit p80También en LE6N Op Cit pp4950
v
54 GIARDINA Op Cit p 150
55 GIARDINA Op Cit p 150
56 BIANCA Diritto civile Lapropietá 6 Op Cit p3 T
57 BIANCA Dirittocivile Lapropietá 6 Op Cit p 4
58 NICOLÓ Op Cit p 104 U
59 CARNELUTTI Francesco Teoría general del derecho Traducción deG POSADA Carlos Ara Editores Lima 2006 pp
2112 p
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facultad es la situación del sujeto que puede líci también para la constitución y ensanchamiento
tamente realizar un acto al cual es lícito efectuar del bien común El ejercicio del derecho a la
el comportamiento descrito por la norma 60 Por propiedad importa limitaciones legales que
ejemplo el contrato de arrendamiento otorga tienen por finalidad armonizar Así el derecho
al arrendatario la facultad de usar el bien según de propiedad individual debe ejercerse con el
el artículo 1666 del Código Civil ejercicio de las restantes libertades individuales
con el orden público y el bien común
El hecho que el ordenamíentojurídíco atribuya
a un sujeto la facultad de obrar para satisfacer Diversa de la noción de límite es la noción de de
un interésjurídicamente protegido no significa ber conectado a un derecho subjetivo El deber
queesa atribución se realice sin límitesb en sentido técnico es una autónoma situación
jurídica subjetiva Los obligados relacionados a la
Es importante aclarar la diferencia entre la no titularidaddelderechosubjetivosonautónomosy
ción de límite al derecho subjetivo y aquella de no forman parte del derecho al cual se refieren 63
obligación impuesta al titular de un derecho
subjetivo El límite traza la frontera del derecho 23 Tipos de derecho subjetivo
v subjetivo la línea que la facultad de obrar no
puede pasar AI títular no le es permitido ir más 231Derechosabsolutosyderechosrelativos
allá del límite Es importante señalar que los
límites no solamente son aquellos precisados en La clasificación clásica de los derechos absolutosv
las normas legales Será decisivo el rol del intér y los relativos se basa en su absolutividady en su
prete de deducir los límites del contenido y de relatividad Los derechosabsolutos son aquellos
v ejercicio sobre los derechos subjetivos tomando que se pueden ejercer contra cualquiera erga
ó en consideración los principios generales del omnes es decir contra todos mientras los de
derecho del ordenamiento jurídico y en parti rechos relativos en cambio son aquellos que
v cular los principios constitucionales 62 se ejercen solofrente a determinados sujetos fi4
La absolutez L assolutezza es el carácter dev
Por ejemplo en los numerales 8 y 16 del artí los derechos que se ejercen frente a todos los
culo 2 de la Constitución Política se reconoce coasociados erga ommes es decir de los dere
el derecho de propiedad pero este derecho chos que se estructuran como una relación de
LL debe ejercerse en armonía con el bien común preeminencia respecto a los terceros mientras
v y dentro de los limites establecidos por la ley relativos son los derechos que se ejercen frente
al amparo del artículo 70 de la Constitución a determinados sujetos 65
Política El Tribunal Constitucional ha señalado
en la sentencia de 11 de noviembre de 2003 El derecho es relativo en el sentido que el po
Expediente No00082 3AITCLIMA que der subsiste en relación a un determinado 0
la propiedad no se agota en un cometido indi determinados sujetos pasivos es absoluto en el
vidual sino que se despliega hasta lograr una sentidoquegozadetutelacontra lageneralidad
misión social por cuanto esta debe ser usada de los sujetos 66
v
N
60 ZATTI Las situacionesjurídicas Op Cit p 361
61 GIARDINA Op Cit p 150
rn 62 GIARDINAOp Cit p 151
y 63 GIARDINA Op Cit p 151
Q 64 ZATTI Lassifuacronesjuridreas Op Cit p 374
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Un sector de la doctrina vincula los derechos rídicas Consideramos que esta clasificación es Dabsolutos con los deberes de abstención Los la correcta En los derechos absolutos no existe aaaa
derechos absolutos prescinden totalmente relación jurídica La relación jurídica se aplica
de la colaboración de los terceros en la fase para los sujetos o las partes determinadaso5
realizativa de modo que la situación jurídica determinables 1
I IJ IJ
000
subjetiva pasiva se configura como un mero C
deber de abstención a cargo de terceros Así se Por consiguiente los derechos absolutos cons
explica la absolutezLassolutezza es decir la tituyen las situaciones finales porque el sujeto
posibilidad de ejercer el derecho erga omnes realiza el interés con su solo comportamiento
Se trata pues de una situación final en cuanto sin cooperación ajena El comportamiento
el interés es realizado por sí mismoTal derecho negativo debido por los otros sujetos noes por
tiene como contenido una pluralidad de facul tanto instrumento dirigido inmediatamente a
tades que se exteriorizan a través de múltiples la realización del interés sino funciona como
actividades que varían dependiendo de cada una red de protección externa función me
derecho absoluto según el cual se es titularb diata dirigida a evitar que el comportamiento
Así se formaría una relación jurídica abstracta ajeno impida aquella realización72 Los derechos
o de protección que vincula al titular de la absolutos tienen un contenido esencialmente v
situación de goce con todos los terceros que caracterizado por el poder mediante el cual el
estén en condiciones de perturbar la satisfac titular satisface por si mismo su interés Este
ción del interés presupuesto por la misma68 poder está conectado y dependiente de su v
En el mismo sentido se ha expresado que los tutela externa73
derechos absolutos son vinculaciones intersub
jetivas abstractas en donde el contacto entre Se consideran absolutos los otros derechos v
los sujetos se produce dentro de un plano de que atribuyen al titular facultades y poderes ó
indeterminación subjetiya69 de diverso contenido que tienen por objeto
inmediato una cosa como los derechos reales v
Para otro sector no hay una vinculación entre que comprenden además de la propiedad los
los derechos absolutos con los deberes En este derechos sobre las cosas de otros o los Ilamados
sentido derechos absolutos serán los derechos derechos reales limitados
subjetivos que no se desarrollan en una relación
jurídica y los derechos relativos se desarrollan También son derechos absolutos todos los de
en una relación jurídica70 donde ella vincula rechos de la personalidadTambién estos dere v
un derecho relativo con un deber La situación chos de la personalidad asumen un contenido
absoluta existe por ella misma sin dependen específico como derechos relativos cuando
cia de otra situación contraria AI contrario la se hacen valer al interior de una relación entre
situación relativa relaciona dos situaciones ju sujetos particulares
ó
a
v
67 GAZZONI OpCit p58
68 ESCOBAR ROZAS Op Cit p 217
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69 FERNQNDEZ CRUZ Gastón Lo obligación Apuntespara unadogmáticajurídica del conceptoEnThemis Revista de
Derecho Segunda Época No278Lima 1994 p 47
70 GIARDINA Op Cit p 152
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Por el contrario los derechos relativosson esencial Los derechos subjetivos patrimoniales son
mentecaracterizadosporlarelaciónhaciadetermi aquellos derechos que tienen un valor de in
nadossujetoscuy intermediaciónesnecesariapara tercambio o derechos basados en bienes sus
lasatisfaccióndelinterésdeltitular75 ceptibles devaloración económica El carácter
patrimonial es reconocido a los derechos de
23Derechospatrimonialesy derechos no propiedad o a los otros derechos reales Tam
patrimoniales bién es reconocido carácter patrimonial a los
derechos de crédito78
Los derechos subjetivos se clasifican en de
rechos de la personalidad y derechos patri Los derechos subjetivos extrapatrimoniales
moniales Pertenecen a la primera categoría son derechos personales que no tienen un
el derecho a la vida a la integridad física a la valor de intercambio En cuanto protegen a
libertad de circulación al nombre al honor la persona son incomerciales Hay derechos
a la intimidad de la vida privada a ser reco personales que tienen por objeto prestacio
nocido como autor de las obras propias y nes susceptibles de valoración económica
otros También pertenecen a este grupo los por ejemplo el derecho a los alimentos Los
v derechos que tienen por objeto intereses no derechos de la personalidad derechos perso
patrimoniales derivados de vínculos familia nalísimostutelan la persona humana en sus
resTodos los derechos de la personalidad son valores esenciales Los derechos de solidari
intransmisibles Los derechos patrimoniales dad exigen a otros el deber de cooperaciónv
son aquellos que tienen por contenido una para la satisfacción de intereses esenciales
utilidad económica por regla son transmi de la persona Este deber puede gravar sobre
á sibles Los derechos patrimoniales absolutos determinados sujetos privados por ejemplo
ó comprenden la propiedad y los demás de los deberes de asistencia familiar o sobre el
rechos absolutos sobre las cosas derechos Estado por ejemplo la pensión social Los de
v reales así como los derechos sobre las obras rechos fundamentales de solidaridad son los
del ingenio y las invenciones Los derechos derechos subjetivos que tutelan directamentev
patrimoniales relativos son Ilamados de un interés específico del sujeto y que el titular
rechos de crédito o derechos personales puede hacer valer también en la vía judicial
mientras que las relaciones que derivan de Como tales estos derechos son expresiones
LL eHos se denominan relaciones obligatorias u de las exigencias de usticia social de la co
v obligaciones76 lectividad constitucionalmente reconocidos
mediante la previsión de deberes de interven
Entonces los derechos patrimoniales son los ción del Estado como el derecho a la igualdad
E derechos reales y los derechos de crédito Los sustancial o el derecho al trabajo79
derechos no patrimoniales son los derechos de
á la personalidad y los derechos relativos con con 23Derechos reales yderechos de crédito
tenido no patrimonial como los derechos de los
cónyuges de fidelidad de asistencia moral de Radicalmente se ha propuesto que el derecho
colaboración y de cohabitación de crédito como pretensión es un conjunto de
v
75 BIANCA Dirittocivile La propietá 6 Op Cit p 31
y 76 TRIMARCHI Op Cit pp4950
Q 77 GIARDINAOp Cit p 153
p 78 BIANCA Diritrocivile La propietá6 Op Citp 32
Q 79 BIANCA Dirittocivile La propieá6 Op Cit p 32
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posiciones de poder cuidadosamente progra representa la forma en la cual el derecho de Dmadas para distribuir entre las partes una serie crédito se revela en su aspecto dinámico en su O aaade costos y de riesgos 80 concreto ercicio
El derecho decrédito es una pretensión La pre Los derechos reales constituyen la categoría
tensión es una posición correlativa a un deber más importante de derechos absolutos incluso C
ajeno El titularde la pretensión es portador de desde el punto de vista económico Teniendo
uninteréscuyasatisfacciónrequierelacolabora presente el tratamiento del régimen estos
ción de otro Se ha definido a la pretensión que derechos se diferencian entre sí según tengan
no es un poder sino un deber tener es decir por objeto una cosa propia o una cosa ajena
la pertenencia de una prestación e1 Dentro de esta segunda hípótesis a su vez
pueden diferenciarse derechos según que el
Consideramos que la pretensión es un poder interés realizado sea aquel de disfrutar de la
específico de exiqir un comportamiento al cosa ajena derechos reales de disfrute o bien
deudor de constituirla en garantía del cumplimiento de
una obligación derechos reales de garantía
Elderechodecréditoesunapretensióndeexigir como en el caso en el que el deudor inscriba á
el cumplimiento de la obligación al deudor en favor del acreedor una hipoteca sobre un
inmueble propio con la consecuencia que en
El derecho de crédito es el derecho de exigir caso de incumplimiento el acreedor pueda ti
a otra persona el deudor una prestación Lo vender el bien hipotecado a fin de cobrarse con
que cuenta es el cumplimiento de la obliga el precio conseguido hasta la satisfacción del
ción del deudor es decir la ejecución de la propio crédito85 v
prestación es una forma de colaboración para ó
la satisfacción del interés del acreedor y des El derecho real se configura de la siguiente
de el punto de vista del acreedor es esencial manera 1 es un derecho subjetivo que impli v
el poder de exigir para alcanzar la satisfacción ca un poderohaz defacultadesadherido de
de su interés82 El derecho de crédito es una manera estable o en relación de inherencia o
pretensión contra el obligado y sólo contra él incorporación sobre los bienes Estaincorpo
puede sér hecho valer Su aspecto esencial se raciónconlleva una ligazón entre las vicisitu
puede veren la pretensión a una prestación des del derecho y las vicisitudes del bien así LL
que se puede valorar desde el punto de vista como la especial eficacia de la oponibilidad v
económicoB3 absolutividad o exclusividad concerniente
a la tutela y al derecho de persecución 2 es
El derecho de crédito es la pretensión a la un derecho subjetivo cuyo interés protegido
prestación debida por parte del sujeto pasivo es el aprovechamiento y la explotación de los
La pretensión es el ejercicio del derecho como bienes y 3 La categoría jurídica del derechó
comportamientodeltitularElactodepret nde real se justifica como un particular tipo de
v
Y
N
80 TERRANOVA Giuseppe Loestructura de las situaciones subjetivas contribución o una semántica de laobligación Tra á
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tutela ligada a la inherencia del derecho sobre como derecho de seguimiento rus sequelae
el biengb expresión que describe la posibilidaddeseguir
el bien al sucesivo y diverso propietario88
234Derechos reales de disfrute
235Derechos reales de garantía
Los derechos reales de disfrute son derechos
subjetivos que se caracterizan por una directa El titular del derecho real de garantía no tiene la
expresión de la facultad de disfrute sobre el facultad de disfrute sobre el bien objeto de su
bien objeto del derecho El titular puede obte derecho pero puede garantizarel crédito obte
ner del bien su utilidad sin que sea necesaria la ner la venta forzada del bien objeto del derecho
intermediación de otro sujeto En eso consiste rus distrahendr y satisfacerse con la preferencia
su carácter de inmediatez87 sobre lo recaudado ius praelationis89 como en
el caso de la hipoteca artículo 1097 del Código
El derecho de propiedad tiene como contenido Civil
a la facultad de disfrute artículo 923 del Código
Civil pero hay otros derechos reales menores 236Derecho de crédito y la obligación
v como el usufructo artículo 999 del Código Civil
á el cuasíusufructo artículo 1018 del Código Ci La relación obligatoria está formada por dos
vil la superficie artículo 1030del Código Civip polos diferentes el derecho subjetivo de crédito
v y la anticresis artículo 1091 del Código Civil y el deber situaciones funcionalmente coordi
nadas en el sentido que el deberestá en función
Los derechos reales menores son derechos que de la satisfacción del crédito y representa el
un sujeto tiene sobre un bien de propiedad de medio de aquella satisfacción 90
ó otro sujeto Se trata de derechos reales sobre la
cosa ajena La propiedad resulta limitada en el El acreedor tiene derecho a la conducta del
v ejercicio de la facultad de disfrute La propiedad deudor El interés del acreedor se satisface me
limitada por un derecho real menor se define diante el comportamiento debido del deudor
como nudapropiedad Entre el propietario y el cumplimiento El acreedor puede pretender el
titular del derecho real menor no nace una rela comportamiento del deudor y el deudor debe
ciónjurídica porque los dos derechos subjetivos ejecutar la prestación
LL
son autosuficientes El titular del derecho real
menor adquiere su propia facultad de disfrute El contenido del deber es la prestación término
Cuando la propiedad se transfiere ella se trans que define el comportamiento que el obligado
fiere gravada del derecho real menor El nuevo debe ejecutar para satisfacer el interés del acree
propietario adquiere solo la nuda propiedad a dor quien puede pretender en el ejercicio de la
él se le transmite el límite oel peso impuesto al pretensión según el cual constituye el contenido
á precedente propietario Este carácter de los de específico de su derecho91
rechos reales Ileva el nombre de inherencia que
para los derechos reales menores se manifiesta 237Derechos personales de disfrute
v
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Una particular categoría considerada interme derecho de aceptar una oferta contractual es
dia respecto a la tradicional distinción entre potestativo El destinatario de tal oferta puede Oaa8derechos reales y derechos de crédito está aceptarla o noaceptándolo él altera de modo aaoaa
representada por los derechos personales de unilateral un orden jurídico promoviendo la h
disfrute formación del contrato95
u
En efecto en el caso de los Ilamados derechos En este sentido el derecho potestativo otorga
personales dedisfrute se está en presencia por al titular del derecho el poder de determinar un
un lado de una situación de carácter relativo cambio de la situaciónjurídica que la otra parte
existiendo una típica relación jurídica y preci sufre96 No es una pretensión contra el otro Es
samente un derecho de crédito del lado activo un derecho al cual no le corresponde un deber
y un deber del lado pasivo sin embargo por jurídico sino una sujeción 97
otra parte frenteal titular del interés a disfrutar
del bien y por consiguiente a conservarlo Los derechos potestativos se pueden ejercerde
existe un deber general de abstención idéntico dos modos a En el primer caso el comporta
a aquel que forma parte de la situaciónjurídica miento voluntario del sujeto titular del derecho É
subjetíva pasiva a la que corresponde del lado es suficiente para que se verifique inmediata v
activo un derecho absoluto 92 mente la modificación ideal de la realidad que
satisfaga el interés del sujeto b En el segundo
238Derechos potestativos caso este efecto no deriva solo de la iniciativa
a
del títular sino postula la necesidad de una
El derecho potestativo es el poder de constituir intervención del juez Es decir es necesario un
modificar o extinguir con una declaración pronunciamiento sentencia o laudo porque
propia o con un pronunciamiento del juez comprobada la existencia del poder en cabeza ó
una relación jurídica Es un poder que como se del sujeto y la regularidad de su ejercicio se
suele precisar opera en la esfera jurídica ajena constituye la modificación querida En este v
sin que la contraparte tenga el deber o la carga caso el poder no tiene como su contenido la
de desenvolver ningún comportamiento El modificación inmediata de la realidad sino más
derecho potestativo se corresponde con una bien la solicitud al juez o al tribunal arbitral y
mera sujeción 93 la obtención de un pronunciamiento judicial o
arbítraf que afirmando el poder lo realiza y lo
Así el derecho potestativo consiste en el poder consuma produciendo la modificación 98 Para v
de incidirsobre las sítuaciones subjetivas ajenas ejemplificar estos dos modos basta recordar la
creándolas modificándolas o cancelándo resolución extrajudicial oextraarbit l artícu
las sin que el titular de la situación afectada los 1429 y 1430 del Código Civil y la resolución
pueda jurídicamente impedirlo94 El derecho judicial oarbitral artículo 1428
potestativo comporta un poder de alterar
unilateralmente mediante una manifestación Entonces los derechos potestativos son situa ó
de voluntad un orden jurídico Por ejemplo el ciónes que permiten al titular obtener con un
v
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propio comportamiento unilateral un resultado El artículo 1365 del Código Civil regula una
favorable mediante el ejercicio de un particular hipótesis de desistimiento en los contratos a
poder de formación capaz de provocar una plazo indeterminado Cualquier de las partes
modificación en la esfera jurídica de otro sujeto puede decidir ponerle fin al contrato con una
que no puede oponerse y que esta ubicado en comunicación notarial con una anticipación no
una situación de sujeción menor de 30 días
La modificación es solo de carácterjurídico y El ejercicio del derecho potestativo tiene na
no material porque no es necesaria una activa turaleza negocial en cuanto acto mediante el
colaboración del sujeto pasivo sino que será cual el sujeto dispone de los propios intereses
suficiente el ejercicio del derecho por parte Además para la titularidad del derecho es
del titular y ello se realiza a través de la sola necesaria la capacidad de obrar El derecho
manifestación de voluntad dirigida a producir potestativo puede incluso ser ejercitado me
la modificación misma En tal sentido se fiabla diante la acción en juicio En tal caso la volun
de poder de conformación El sujeto pasivo tad del sujeto en orden al efecto se manifiesta
en cuyo patrimonio incidirá la modificación a través de a demanda que tiene naturaleza
v está siempre individualizado cuando ocurre procesal y que como tal viene regulada re
II toda vez que se asiste a una modificación de quiriendo los presupuestos sustanciales del
los patrimonios producto de la realización derecho ejercitado102
de un interés para conseguir un bien que no
se tiene99 24Las mutaciones del derecho subjetivo
v También es importante indicar que el derecho El derecho subjetivo está sujeto a mutaciones
ó potestativo es un poder jurídico pero es uno constitutivas modificativas y extintivas
específico que es parte del derecho subjetivo
v por cuanto está relacionado a otra situación Entre las mutaciones modificativas de particular
jurídica subjetiva Ilamada sujeción El derecho importancia está la transferencia es decir elv
subjetivo común proviene de una norma per traslado del derecho de un sujeto a otro
misiva pero el derecho potestativo es producto
de una norma que confiere un poder esto es de La mutación traslativa puede también ser indi
una norma que faculta la posibilidad de alterar cada como sucesión en el derecho
v un ordenjurídico El titular puede según su libre
ó arbitrio actuar o no el poder que la norma le La transferencia implica la mutación del titulary
concede10 la identidad objetiva del derecho en el sentido
que el derecho trasladado al nuevo titular es
Por ejemplo el ejercícío del derecho de desístí jurídicamente el mísmo derecho que correspon
á miento o receso unilateral de una de las partes día al precedente titular
provoca precisamente la modificación de la
esfera jurídica de la otra parte sin que se pueda La identidad jurídica del derecho permanece
oponer El derecho de desistimiento representa fija incluso en las hipótesis de transferencias
un eficaz ejemplo de derecho potestativo101 parciales o de modificaciones accesoriaso3
v
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241Titularidod delderecho odquisición del un derecho subjetivo predispuesto por la leyen Oderecho ysucesión del derecho función de la realización de un interés106 a
aooooo
La titularidad del derecho subjetivo es la noción La adquisición a título originario significa que eló
que expresa el coligamento entre el sujeto y la derecho se constituye en base a una persona O
situación subjetiva de ventaja activa Titular del sin depender de la posición de un anteriortitu CmD
derechoeselsujetosegúnelcuallanormavincula lar107 El derecho que se adquiere a título origi
los efectos favorables que pueden seragrupados nario es del todo nuevo El derecho es nuevo en
en la fórmula sintética de derecho subjetivoTam particular en el sentido que no tiene límites de
bién se habla de titularidad entre las situaciones contenido predeterminados de la precedente
subjetivas de desventaja En este caso la noción pertenencia del derecho ajeno Por ejemplo
expresaelcoligamentoentreelsujetoylosefectos el propietario que adquiere a título originario
desfavorablesprevistosporlaregladederecho nosoportaelpesodelderechorealmenorque
funciónde la satisfacción de un interés ajeno104 eventualmente limite el disfrute del bien por
parte del precedente propietario108
La relación de pertenencia de un derecho o de
un deber respecto de un sujeto se manifiesta a La adquisición es a título derivativo de un dere
través del concepto de titularidad del derecho cho subjetivo aquel que depende del ejercicio
o del deber el sujeto al cual le pertenece tal del poder de disposición del dereeho por parte
derecho o tal deber es el titular Estas expresio del precedente titular En este caso el derecho v
nes se comprenden mejor a partir del concepto dequien transfiere se transmite a quien adquie
de título de adquisición Título es la fuentedela re Aquello significa que el adquirenteadquiere
adquisición es decir el hecho jurídico que tiene el mismo derecho según el cual era titular el
por consecuencia la adquisición del derecho o transferente idéntico por contenido y con los ó
del deber El título influye en la normatividad del mismos límites109
derecho odel deberjurídicoY antetodo es esen v
cial establecer si la adquisición proveniente de un La adquisición a título derivativo significa que el
título originario ode un título derivativo105 derecho del adquirente tiene la fuente en el de
recho del anterior titular y por eso su existencia
La adquisición del derecho subjetivo es el hecho ysus límites dependen de la existencia y de los
idóneo de producir afavor del sujeto la adquisi límites deeste La adquisición a título derivativo LL
ción del derecho En realidad no es el hecho en sigue dos principios bases v
sí mismo que produce la adquisición sino la pre
visión normativa de la idoneidad de un hecho Nadie puede transmitir a otre persona más de
para producir la adquisición de un derecho Más aquello que tiene si mi derecho es limitado los
analíticamente la norma prevé la verificación mismos límites corresponderán al adquirente
de un hecho o de determinadas condiciones á
de hecho del cual surge objetivamente un Seextingueelderechodelenajenantes extingue
interés AI hecho se le vincula la adquisición de también el título del derecho del adquirente10
v
v
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La mutación que produce la adquisición a tí de muerte con la sucesión de la herencia en la
tulo derivativo de un derecho subjetivo es una universalidad deallí el nombre de los derechos
mutación traslativa que produce la sucesión en y de las obligaciones que derivan del difunto es
el derecho subjetivo El término sucesión sirve decir en la titularidad del patrimonio o en una
para describir el traslado de un sujeto a otro de parte de aquel15
un derecho subjetivo o de una situación sub
jetiva incluso de una de desventaja Piénsese 24Ejerciciodelderechoyabusodelderecho
en un contrato según el cual se transfiere la
propiedad de un bien a un sujeto transferente El ejercicio del derecho subjetivo se manifiesta
a otro sujeto adquirente Suceder significa mediante la expresión de las facultades que
literalmente entraruna persona ocosa en lugar constituyen el conienido La facultad de obrar
de otra Suceder significa de este modo susti atribuida en potencia con la titularidad del de
tuir lportadorrecedenteocuparellugarde recho es ejecutable16 El propietario tiene po
otro es decir a un titular precedente Sucesión tencialmente la facultad de disfrute del bien Lo
en general es por consiguiente toda sustitución ejercita cuando efectivamente disfruta del bien
de un sujeto a otro como titular de un derecho El acreedortiene potencialmente la facultad de
v o un deber1z pretender el cumplimiento Lo ejercita cuando
efectivamente pretende
Mediante el contrato el transferente dantecau
sa ejercita el poder de disposición que permite El ejercicio del derecho es la actuación de lasv
al adquirente aventecausa deconvertirse titu posicionesjurídicas que constituyen el conteni
lar del mismo derecho a través de la sucesión doAsí por ejemplo el ejercicio de los derechos
v en el derecho Cambia el sujeto titular pero no de disfrute consiste en el extraer del bien las
ó cambia el derecho subjetivo en su contenido utilidades reservadas al titular el ejercicio de
límites y características los derechos de crédito consisteen la recepción
v
v de la prestación el ejercicio de los derechos
Por ejemplo la propiedad gravada de un dere potestativos consiste en la producción de losv
cho real menor se transfiere como tal y al nuevo efectos jurídicos previstos
propietario le es impuesto el mismo peso que
gravaba sobre el precedente titular13 El ejercicio del derecho es reconocible incluso
en el uso de los remedios contra su violación los
v La sucesión que se verifica en particulares y remedios son poderes instrumentales predis
determinadas situaciones subjetivas Ileva el puestos para la tutela del derecho subjetivo
nombre de sucesión a título particular Más
compleja es la mutación denominada sucesión Los remedios pueden serjudiciales oextrajudi
a título universal que conduce a la sucesión en ciales según que requieran ono la intervención
á la universalidad o en una cuota de las situacio del juez Los remedios extrajudiciales previstos
nesjurídicas subjetivas En efecto la sucesión por la ley son considerados excepcionales como
es decir este fenómeno de sustitución es a derogaciones al principio general que prohíbe la
1 título universal según la cual se verifica a causa autotutela privada En la raízde este enunciado
N
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está la concepción del absoluto monopolio esta del contenido del derecho pero manifiestan en
tal de la justicia Se trata de una concepción que sustancia una desviación respecto al propósito DO aáaes sin embargo ya desmentida pDr el instituto de realizar el interés protegido19 rYr
del arbitraje
Porconsiguiente el problema tiene que vercon
Asimismo el privado no puede invadirl esfera el control sobre los actos que reingresan en el
jurídica ajena y que el propósito de defender contenido de la facultad odel poder Debemos
su propio derecho no vale como regla general saber en qué medida el ejercicio del derecho
para legitimar tal invasión Portanto cuando la es justificado con el propósito de realizar el
esfera jurídica ajena no es violada es necesario legítimo interés del titular o en cambio si es
admitir la licitud de la autotutela desviadohacia propósitos diversos el Ilamado
abuso del derecho y que pueden ser conse
Las hipótesis en la cual la ley admite el ejercicio cuencia del abuso120
de remedios extrajudiciales que invaden la
esfera jurídica ajena se fundamentan en una En ciertos casos la ley da expresamente una
valoración normativa de prevalencia del interés respuesta En el tema de derechos potestativos É
defendido por ejemplo la legítima defensa o se exige a veces una justa causa para el ejercicio v
dejustificaciónporelcomportamientodañador lícito y eficaz del derecho En otros casos un
por ejemplo la agresión de un derecho de igual límiteinternoalejercicio del derecho sedeter
rango por estado de necesidad mina en vía interpretativa Porejemplo en la re
lación entre acreedory deudor valeel principio
El contenido y los límites del derecho subjetivo general de la corrección el mismo es entendido
describen en conjunto las actividades que en el sentido que la satisfacción del interés v
el titular puede realizar en el ejercicio de sus del acreedor no puede hacerse imponiendo ó
prerrogativas1e al deudor un sacrifico desproporcionado Por
esta razón en ciertas hipótesis particulares la
Aveceselordenamientojurídicoprohíbeexpre pretensión del acreedor de ver exactamente
samente que las facultades conectadas con la cumplida la prestación podría considerarse un
titularidad de un derecho subjetivo se ejerciten abuso1z
pare evitar una conducta arbitraria Pero aunque
no exista prohibición expresa existen reglas que La variedad del contenidoy de la normatividad LL
controlanlaconductadeltitulardi igidas veri de los derechos subjetivos hace imposible v
ficarsilasmodalidadesdeejerciciodelderecho construir una regla general que valga para
sonjustificadas respecto al propósito de realizar todos los casos y que se establezcan sanciones
el interés que es el fundamento del derecho de igual modo al ejercicio del poderdesviado
mismo oque evitan el propósito de realizar un del propósito Por esta razón el abuso del de
propósito diverso En eso consiste el problema recho no es un instituto ni un principio general á
del abuso del derecho es decir el problema de del ordenamiento El abuso del derecho es un á
la valoración de actos de ejercicio del derecho problema que presenta tantas caras y tantas
los cuales se ejercitan formalmente en el ámbito soluciones como derechos hay12z
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Finalmente la valoración del abuso del derecho mutaciones particulares que constituyen el
no está ligada a la identificación en abstracto título y estar sujetos a extinciones por efecto
del contenido del derecho en su esquema legal de hechos que inciden sobre el título mismo 0
sino a las modalidades de ejercicio del derecho sobre la relación que naceasí la mujer adquiere
en las circunstancias del caso concreto La pro con el matrimonio el derecho de Ilevar además
hibición del abuso del derecho es un límite al el apellido del marido tal derecho se extingue
derecho subjetivo un límite no de contenido por efecto de la anulación del matrimonio odel
sino de ejercicio123 dívorcíoZ7
243Ejercicio y no ejercicio del derecho En el campo de los derechos patrimoniales la
Extinción del derecho Prescripcrón y duración del derecho o del deberjurídico está
caducidad también sujeta a reglas diversas
El derecho subjetivo nace para ser ejercitado El carácter de perpetuo se reconoce tradi
Las figuras de derecho subjetivo son muy di cionalmente a la propiedad La hipótesis de
E versas entre sí y las diferentes modalidades de una propiedad provisional delimitada en el
v ejercicio que le caracterizan influyen notable tiempo por un término final se excluye en
mente sobre las consecuencías de su ejercícío cuanto sería incompatible con la naturaleza
ode su falta de ejercicio124 de aquel derecho que es por definición
como se dice pleno y exdusivo y con el
Diversos hechos pueden determinar la extinción principio delibertad de los bienes que hace
de un derecho ode un deberjurídico Un dere inútil la imposición de vínculos al propietario
v cho y el deberjurídico correlativo puede cesar los que derivarían de la necesidad de conser
ó deexistirporrenunciadeltitularcontalquese varpararestituirz
trate de un derecho disponible La propiedad de
v unbienmueblepuedecesardeexistirporaban El carácter temporal puede encontrarse en
dono renacerá a título originario en cabeza de cambio en los otros derechos sobre las cosasv
quienes aprehendan la cosa abandonada125 y más bien algunos deben ser limitados en el
tiempo como el usufructo artículo 1001 del
Existen derechos que duran en relación a la Código Civil
persona que le son atribuidos se piensa en los
v derechos fundamentales Se adquieren con el Desde un punto de vista distinto el tiempo se
nacimiento ocon el desarrollo de la capacidad convierte en un elemento relevante para los
natural de entender y querer y se extinguen sólo fines de la extinción de los derechos en la pres
con la muerte del titular Así sucede por ejemplo cripción y en la caducidad
con el derecho a la vida y a la integridad física con
Q el derecho a la dignidad al honor a la intimidad a La prescripción es un modo de extinción de los
la libre manifestación del pensamiento126 derechos fundamentado sobre la inercia del
titular Quien no ejercita el derecho lo pierde
Otros derechos personales como el derecho Existen dos razones fundamentales para la
al nombre pueden surgir o extinguirse por normatividad de la prescripción De un iado la
v
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exigencia de certeza en las relacionesjurídicas el surgimiento de la relación jurídica y de las Dque se compromete cuando se verifica una consecuentes situaciones jurídicas subjetivas OBsituación de prolongada inercia La falta de hasta el vencimiento del período de tiempo aaoooos
ejercicio crea una expectativa hace pensar que señalado por la ley Una fase marcada por la
probablemente el derechoya no será ejercitado no actuación de la relación que provoca una O
La prescripción privilegia las razones de quien situación modificativa de aquella situación CCar
quiere ser libre de una antigua obligación res de prescriptibilidad en la que la situación
pecto a aquellas del titular inerte Es una especie subjetiva activa pasa de la plena tutelabilidad
dusucapión la libertadz a una atenuada pues surge en el sujeto pasi
vo de la relación prescribiente o también en
El equilibrio entre los dos intereses del titular quienes tengan legítimo interés una situación
inerte y de la otra parte es una cuestión que se de ventaja podercarga de completar con su
resuelve según un criterio de utilidad general actuar el fenómeno prescriptorio Una segun
La elección de los casos y de los tiempos de da fase constitutiva en la que el fenómeno
prescripción es unode los roles fundamentales prescriptorio se perfecciona por el actuar de
de un ordenamiento jurídico al formar parte quién se beneficia con él pasándose así de
del Ilamado orden público En efecto las nor la mera prescriptibilidad modificativa a la v
mas sobre prescripción son inderogables por prescripción extintiva propiamente dicha
los privados que no pueden excluir ni agregar con la consiguienteliberaciónd lsujeto pasivo
casos de prescripción y ni siquiera modificar los de la relación
plazos130 Así el derechode prescribir es irrenun
ciable artículo 1990 del Código Civil El interés protegido por la norma quehace pres
cribir un derecho es sin embargo siempre un
La prescripción consiste en eso que un derecho interés individual por eso es posible la renuncia ó
ya no puede ejercido cuando no ha sido ejerci a la prescripción ya cumplida artículo 1991 del
tado por un determinado periodo de tiempo La Código Civil133
inercia del titular genera de hecho una situación
de incertidumbredeesp reparaquien puede La prescripción debe serejercitada porel intere
encontrarse sometido a un tardío ejercicio del sado es decir opuesta al requerimiento de cum
derecho que la ley considera oportuno elimi plimientoyenjuicionopuedeserestimadade
nar después de un cierto periodo de tiempo13 oficio por eljuez artículo 1992 del Código Civil LL
El instituto de la prescripción sejustifica en Enconsecuenciaquienpagaespontáneamente v
función de la protección del interés contrario a la deuda prescrita no puede repetir aquello que
aquél del derecho que omita ejercitarlo132 ha pagado artículo 1275 del Código Civil34
En el fenómeno prescriptorio son identificables La prescripción no se aplica para todos los de
al menos dos fases muy marcadas Una que rechos como los derechos indisponibles como
podemos Ilamar preliminar que va desde los derechos de carácter personal relativos al
v
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estatus familiar los derechos personalísimos y desarrollada dentro de un plazo perentorio para
algunos derechos de carácter patrimonial como hacerposible la conservación la adquisición oel
el derecho al mantenimiento de los hijos Así ejercicio de una situación jurídica subjetiva
la prescripción no se aplica para las situacio
nes jurídicas autosuficientes es decir para los La caducidad es un instituto que se parece a la
derechos en que se ejercitan sin afectar sobre la prescripción pero tiene importantes diferencias
posición de un contrainteresado determinado Es Ligada en general a plazos breves ella sirve para
importante señalar que los derechos de la perso resolver drásticamente situaciones de incerti
nalidad son inalienables e imprescriptibles135 dumbre38Fijando un plazo de caducidad la ley
quiere que un sujeto cumpla un determinado
Tampoco la prescripción se aplica para los otros acto jurídico dentro de un plazo en general
derechos indicados por la ley como la impres breve y siempre perentorio139
criptibilidad del derecho de la propiedad de las
tierras de las comunidades campesinas y nativas En la caducidad la exigencia de certeza es ab
artículo 136 del Código Civil del derecho de soluta El derecho debe ser ejercitado dentro
E pedir la declaración de filiación artículo 373 de un determinado plazo de modo general
v del Código Civil del derecho de petición de breve para hacer la situación definitivamente
herencia artículo 664 del Código Civil del dara140
derecho de partición sucesoria artículo 865
v del Código Civil y del derecho a la partición de En consecuencia no tiene relevancia los im
la copropiedad artículo 985 Por el contrario pedimentos subjetivos que en la prescripción
hay derechos que son imprescriptibles es decir justifican la inercia Solamente el ejercicio del
v pueden serejercidos sin un límite temporal aun derecho evita la caducidad Cuando la caduci
á que la ley no los haya regulado expresamente dad es establecida por la ley se distingue seqún
como las acciones de declaración le azioni di ella se refiera a derechos indisponibles o dere
v accertamento13b chos disponibles No se tiene en cuenta ninguna
causa de impedimento El plazo de caducidadv
Aquí es interesante la cuestión de la propiedad es inexorable Es el legislador quien somete oa
No existe una norma que declare imprescripti no las diversas situaciones jurídicas subjetivas
ble la propiedad La ley dispone sin embargo protegidas por el ordenamiento a plazos ya sea
que no prescribe la acción de reivindicación de prescripción o de caducidad
v artículo 927 del Código Civil La norma supone
la imprescriptibilidad del derechode propiedad La prescripción como la caducidad están con
que es fruto de una tradición antiquísima toda cebidas por el Código Civil como fenómenos
vía no objetada137 extintivos ligados al tiempo la primera de la
acción pero no del derecho mismo artículo
á Por el contrario la caducidad se refiere al 1989 del Código Civil mientras que la segun
cumplimiento de una actividad que debe ser da del derecho y la acción correspondiente
v
135 GIARDINA Op Cit p 163
136 VITUCCI Paolo La prescrizione e la decadenza en Trattaro di dirittoprivaro Diretta da Pietro Rescigno 19 Tutela dei
dirittoTom Primo UtetTurín 1985p390
rn 137 ZATTI Prescrizione e decadenza Op Cit p 1000
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artículo 2003 del Código Civil Es importante jurídica puede renunciar a la prescripción ya
aclarar que el Código Civil no distingue entre ganada ya sea en forma expresa como tácita 0aaaderecho y acción sino que la acción viene o sea realizando un acto incompatible con la
concebida a lo antiguo vale decir como que voluntad de favorecerse con la prescripción
la acción o derecho de hacer valer el derecho artículo 1991 del Código Civil143
no es más que el derecho mismo hecho valer C
el derecho en un nuevo aspecto oen una nueva El efecto extintivo está en la esfera de disponi
fase pasado del estado de reposo al estado de bilidad del sujeto pasivo de la relación jurídica
combate Si cada acción presupone un derecho De allí que el juez no pueda fundar susfallos en
no hay acción sin derecho pero sí puede haber la prescripción si no ha sido invocada artículo
derecho sin acción Pero es evidente que el Có 1992 del Código Civilosea que se precisa que
digo Civil parte de la premisa de que la acción la prescripción sea alegada por parte del intere
es un elemento del derecho que presupone sado no solo para que el juez se pronuncie sino
existente y en ningún caso está pensando que para que la extinción opere149
se extinguiría la acción exista o no en el con
creto el derecho142 De esta manera el juez no pueda apreciar de É
oficio la prescripción Para que se perfeccione
Aunque el Código Civil no lo dice la extinción el evento prescriptorio se requiere necesaria
se derivaría del prolongado no ejercicio del mente de la voluntad del prescribiente pues
derecho durante el plazo IegalTanto los plazos caso contrario no se producirá ningún efecto145 v
de prescripción como de caducidad pueden La extinción del derecho no se produce por el
C
solo ser establecidos por ley artículos 2000 solo transcurso del tiempo sinoque el interesa
y 2004 del Código Civil En ambos casos no do debe hacer valer los efectos favorables que
es posible sustituir la regulación legal por una la prescripeión produce AI pedido tardío del ó
convencional Así para el supuesto de prescrip titular del derecho él contrapone una excepción
ción se prohíbe todo pacto destinado a impedir de prescripciónab
los efectos de la prescripción artículo 1990de1 v
Código Civil mientras que en relación a la ca La prescripción comienza a transcurrir desde
ducidad se prohíbe pactar plazos de caducidad el día en que el derecho puede ser hecho vale
artículo 2004 del Código Civil artículo 1993 del Código Civil Esta norma debe
interpretarse en el sentido que la prescripción LL
En efecto tratándose de la prescripción no corre desde el día en el cual el derecho fue viola v
basta el mero vencimiento del plazo legal para do De aquí derivaría la consecuencia de que en
que se produzca el efecto extintivo sino que el depósito y en el comodato la prescripción no
para ello se requiere de la voluntadde quien correría desde el día de la celebración del con
podría favorecerse con ella Tanto es así que trato sino de aquél en el cual el depositario o el
un vezvencido el plazo legal artículo 2002 del comodatario negaran la restitución de las cosas á
Código Civil el que se podría favorecer del depositadas o comodatadas La contestación
efecto extintivo el sujeto pasivo de la relación por parte del deudor no es necesaria
v
v
142 ARIANO DEHO Eugenia Prescripciónu y Código Procesol Constitucional Los mecanismos constitucionolesdeprotec
ción entre las garros del tiempo En Proceso Justicia Revista de Derecho Procesal Editada por la Asociación Civil
Proceso Justicia Lima 2005 p37
143 ARIANO DEHO Op Cit pp 378 h
144 ARIANO DEHO Op Cit p 38 Q
U
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Además el Código Civil ha objetivado algunas oficio osea sin necesidad de alegación de parte
situaciones que por implicar impedimentos artículo 2006 del Código Civil149
o dificultades para el ejercicio del derecho
determinan que el decurso del plazo ab initio El Código Civil no dicta una disposición general
o medio tempore se suspenda artículo 1994 sobre el plazo pero este es concebido como
del Código Civil En cambio claros actos que perentorio vale decir como ininterrumpible y
manifiestan la vitalidad de la relación jurídica no está expuesto a suspensiones salvo en el
son concebidos como causas de ínterrupcíón caso de imposibilidad de reclamar el derecho
del decurso de plazo artículo 1996 del Código ante un tribunal peruano articulo 2005 del
Civil Código Civilso
En general todo evento que manifiesta la vitali Aunque el Código Civil no lo ha dicho la única
dad de la relación jurídica produce el efecto de forma de evitar la caducidad del derecho o sea
cortar el plazo desde el momento que Ilega su extinción es realizando el acto previsto por la
a conocimiento de la contraparte de la relación ley por lo general pero no solo el planteamien
jurídica Así de particular importancia es que to de una demanda dentro del plazo legal15
v cuando el acto consista en el planteamiento de
una demanda el Códígo Cívíl haga depender La relevancia práctica de determinar si se está
la interrupción del decurso prescriptorio a la en presencia de un plazo de prescripción o
efectiva citación con la demanda numerales 3 de caducidad está toda en si el aquel puedev
del artículo 1996 del Código Civil y 1 del artículo suspenderse y por cuáles motivos o interrum
1997 del Código Civil osea que el efecto inte pirse si la voluntad del beneficiario es relevante
v rruptivo se produce con la notificación válida de para la operatividad del fenómeno extintivo
ó lo que la normatividad procesal Ilama emplaza y como consecuencia si el juez puede tomar
miento numeral 4 del artículo 438 del Código en cuenta el evento sin que medie alegación
v Procesal Civil y no con la mera presentación de de parte Todo lo demás cuando ya se tiene un
la demanda148 plazo establecido por la ley constituye una inte
resante disquisición dogmática pero de escasa
En contraposición la caducidad viene configu relevancia prácticaSZ
rada por el Código Civil como la extinciónde un
LL derecho no actuado como efecto automático 24La Cutela de los derechos subjetivos
v del mero transcurso del plazo legal para sermás
precisos como efecto que se produce transcu La protección de un interés y nacimiento de un
rrido el último día del plazo aunque este sea derecho subjetivo y la tutela de los derechos
inhábil artículo 2007 del Código Civil En tal subjetivos ya nacidos de las lesiones externas
sentido el efecto extintivo se produce lo quiera son conceptualmente diferentes Son diversos el
á o no quiensefavorecec nla extinción De allí momento en que la norma protege y califica un
quesiendoindiferentelavolu tadlfavo e int réstra sformándoloenderechosubjetivo
cido el juez puede apreciar la circunstancia de el momento en que la norma tutela el derecho
v
v
147 ARIANO DEHO Op Cit p38
148 ARIANO DEHO Op Citp 38
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subjetivo ya nacido mediante la elección ori o culposo al deudor el cumplimiento de la aginaria de protección y calificación del interés obligación Se trata de dos lesiones de derecho Oagde las posibles lesiones provenientes de otros del acreedor que permite dos formas de tutela
sujetos del ordenamientojurídico153 diversas El acreedor tendrá una tutela internaI
del crédito artículo 1321 del Código Civil con I I I
El momento de la violación de un derecho tra el deudor y tendrá una tutela externa del J u u C
subjetivo coloca un problema nuevo y diverso crédito artículo 1969 del Código Civil contra
de aquel problema del nacimiento del derecho el tercero
subjetivo Ciertamente se trata de dos aspectos
que se coordinan el uno con el otro En efecto el La tutela de los derechos subjetivos no es otra
ordenamientojurídico protegeycalifica un cier cosa que un remedio Los remedios son los
to interés pero también establece instrumentos medios predispuestos para la tutela del cré
de reacción a su violación Así son diferentes dito para el caso de incumplimiento es decir
los hechos constitutivos del derecho subjetivo corresponden a la fase patológica del derecho
y de su tutela y los efectos producidos por las También los remedios bien entendidos pue
normas de protección y por las normasdetutela den ser calificados como derechos porque
respectivamente154 se constituyen en función de intereses Los
intereses se especifican en relación al tipo de
El derecho subjetivo nace porque la norma remedio como por ejemplo el interés al resar
jurídica mediante una elección de valor indi cimientodeldañooelinterésalaresolucióndel
vidualiza y califica un interés relevante para el contrato pero se trata siempre de intereses
derecho es decir a través de los hechos que el instrumentales respectodel interés tutelado por
ordenamiento jurídico considera idóneos se el derecho violado Puede pues decirse que lo
transforma el interés en una situación jurídica remedios son medios de tutelaodefensa de ó
subjetiva El hecho se convierte en hecho cons derecho en cuanto medios de tutela del interés
titutivo de una situación jurídica subjetiva Un lesionado Los remedios en definitiva son de v
hecho nuevo hace surgir la exigencia de la tutela rechos instrumentales que se otorgan cuando
del derecho155 se viola un derechobase y tutelan el interés
correspondiente contra sus lesiones156
Un hecho ilícito puede lesionar el derecho de
propiedad El comportamiento ajeno puede La excepción es otra forma detutela LL
provocar daños al bien objeto del derecho v
Este hecho hace nacer una exigencia de tutela En sentido material la excepción es una situa
del derecho de propiedad por la lesión sufrida ción jurídica según la cual la persona obligada
Nace a favordel propietario un nuevo derecho puede lícitamente rechazar la ejecución de
el derecho de crédito al resarcimiento del daño una pretensión correspondiente157 Tenemos
previsto artículo 1969 del Código Civil por ejemplo la excepción de incumplimiento á
regulada en el artículo 1426 del Código Civil á
El acreedor puede quedar insatisfecho cuando
el deudorno cumpla la obligación o cuando un Las excepciones son situaciones según las cua
tercero diferente impida con un hecho doloso les una persona puede rechazar una pretensión
v
153 GIARDINA OpCit p 164
154 GIARDINAOp Cit p 164 y
155 GIARDINAOp Cit p 164 FQ
156 BIANCA Dirittocivile La propietá 6 Op Cit p 10 p
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correspondiente a los poderes en sentido téc de obtener un resultadoTambién se le atribuye
nico Ellas integran la categoría de los derechos un rol significativo en el lenguajejurídico reser
potestatívosSB vándose el sentido de capaddad de producír
determinados efectosbz
Consecuentemente la excepción es el poder
del sujeto de obstaculizar la ajena pretensión El poder se confunde con las facultades los
oponiendo un hecho extintivo osuspensivo de derechos de crédito y los derechos potestativos
su eficacia La excepción puede ser ejercitada Un sector de la doctrina divide los poderes en
incluso contra la excepción ajena Ella Ileva el varios tipos Los poderes de gozo se traducen
nombre de contraexcepción La excepción se en la disponibilidad de uso y de disfrute de
encuentra en el ámbito de los derechos potes cierto bien El uso es la utilización de la cosa
tativos distinguiéndose particularmente por esto es el aprovechamiento de su utilidad con
su función de autotutela del sujeto contra la vista a cierto fin el de disfrute es la apropiación
pretensíón ejercítada frente a é1759 percepción de sus frutos El uso y el disfrute
componen el gozo163 Los poderes crediti
E Específicamente la excepción puede seropues cios se traducen en la posibilidad de exigir
v ta para paralizar definitivamente la ajena pre lícitamente de otro cierta conducta activa
tensión oparalizarla solo en vía provisoria En el acción o pasiva omisión Quien es titular
primer caso se habla de excepción perentoria de un poder crediticio puede exigir de una o
enelsegundocasodeexcepcióndilatoriaTanto de más personas determinadas que haqan o
la excepción perentoria como aquella dilatoria se abstengan de hacer algo esto es que seC
pueden ser parciales si se oponen parcialmente comporten de cierto modo Los poderes cre
v a la pretensión ajena160 diticios no pueden alcanzar éxito sin la coope
ó ración de otros de quien está obligado esto
La excepción es un acto de parte y no puede es del deudor164Los poderes potestativos se
v serinvocada poreljuezAsimismolaexcepción traducen en la posibilidad de unilateralmente
sustancial puede ser eficazmente ejercitada producir un efecto jurídico de provocar unav
fuera del proceso1ó modificación en la esfera jurídica de otra per
sona sin su cooperación sin su asentimiento
25Lasotrassituacionesdeventaja y también contra su voluntadbs
v 251El poderjurídico El concepto de poder es diferente a los concep
6
tos mencionados
Poder como verbo expresa cualquier cosa
E
de lícito o permitido Poder como sustantivo Los poderes competen al sujeto independien
expresa una idea de supremacía y la capacidad temente de toda relación jurídica1GóTambién eló
a
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derecho subjetivo es un poder pero en cierto producidos Así por ejemplo se diferencian los
OQsentido interno a una relación jurídica167 poderes reglamentarios por ejemplo el poder ade la sociedad de emanar el propió estatuto
De ahí que podemos decir que el derecho sub los poderes disciplinarios en los casos excepcio
jetivo es un poder específico nalmente admitidos los poderes suspensivos
V
0000
por ejemplo la excepción de cumplimiento los pp0
Peropoderdesigna como máxima la posibili poderes resolutorios porejemplo cláusula reso
dad de obtener un resultado es decir de deter lutoria expresa y los poderes de impugnación
minar la producción deciertos éfectosjurídicos por ejemplo el poder de solicitar la anulación
es la posibilidad por lo tanto de querer los actos del contrato viciado por dolo
según los cuales la norma liga tales efectos168
Específicamente el poder dispositivo es el po
Entonces el poder jurídico es la genérica po der de disponer de una determinada situación
sibilidad de operar sobre la realidad jurídica a jurídica medianteactos extintivos modificativos
fin de obtener un résultado útil derivado de la o traslativos13Este poder se identifica con la
modificación dedicha realidad El poderjurídico noción de autonomía privada entendida como
se coloca como un prius respecto del derecho poder privado autónomo de reglamentación de v
subjetivo y en general respecto de cualquier los intereses de producir efectos jurídicos
otra situación jurídica subjetiva169 pero no deja
de ser una situación jurídica subjetiva El poder dispositivo específico es decir el poder
de disponer de un cierto derecho toma nom
Ahora se entiende porque el poder es la situa bre de legitimidad El sujeto es normalmente
ción del sujeto que puede eficazmente realizar competente para disponer de las situaciones
un acto el cual puede producir determinadas jurídicas de las cuales es titular La legitimidad ó
consecuenciasjurídicas10Entoncespo r se encuentra entonces en el contenido del
la situación en la que alguien está en condición derecho de cual se dispone El sujeto puede v
deproducirciertosefectosjurídicosconunacto incluso estar legitimado para disponer de los
propio en otros términos está en condición de derechos ajenos Los poderes dedisposición de
crear o bien de modificar o extinguir deberes los derechos ajenos pueden serconferidos por
y poderes la ley por el juez opor el titulo negocial14
LL
Por lo tanto los poderesjurídicos son las posibi Otro ejemplo de poder dispositivo es el poder v
lidades correspondientes al sujeto de producir de disponer en el ártículo 923 del Código Civil
determinadosefectosjurídicos El poder de disponer es una manifestación
concreta del poder jurídico15 y se le puede
Los poderes pueden ser distintamente clasifi definir como aquella que posibilita al titular de
cados en razón de la naturaleza de los efectos un derechosubjetivo disponible a transferirlo a á
167 ROMANO Op Cit p 146 a
o
168 IRTI Op Citpp989
169 ESCOBAR ROZAS Op Cit p 239
170 ZATTI Las situaciones jurídicas Op Cit p 362
171 IRTI Op Cit p 101
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otro16 pero se coloca al exterior del derecho de ción jurídica subjetiva activa por ejemplo un
propiedad como un poder abstracto y general derecho subjetivo pero tiene la perspectiva de
cuya existencia en modo alguno depende de adquirirla siempre que se verifique un determi
la concreta relación personabie en la que se nado evento18
resuelve el referido derecho
La expectativa como situación jurídica subje
En consecuencia facultad y poder son dos con tiva nacepor la calificación de interés inicial o
ceptos diversos La facultad indica la posición provisional o in fieri jurídicamente protegido
de quien puede realizar lícitamente un acto en vista de una futura cierta o también solo
El concepto de facultad expresa la idea de una eventual evolución en una situación final de
libertad de acción de una libertad de decisión derecho subjetivo182
entrevarios comportamientos todos los cuales
son lícitos es decir permitidos ni prohibidos ni Un caso ejemplar es al contrato sujeto a con
impuestos por ley1e El contenido del derecho dición suspensiva Así tenemos como ejemplo
subjetivo es la facultad de comportarse según el la adquisición de un terreno se condiciona por
derecho objetivo y su resultado es la licitud La expresoacuerdo entre las partes a la concesión
v licitud es un modo de ser un comportamiento de una licencia municipal de funcionamiento
humano su calificación79En cambio el poder Mientras la licencia no es concedida el adqui
es la posición de quien puede realizar eficaz rente no es propietario del terreno pero tiene la
mente un acto Facultad es sinónimo de licitud expectativa de serlo en algún momentov
esto es de derecho subjetivo mientras que
poder es concepto que se aprende solo si se lo La expectativa es una situación jurídica sub
v coloca en un plano distinto en el de la dinámica jetiva de ventaja inactiva Es una situación de
ó del derecho osea de su formacióneÓ ventaja porque nace de la protección de un
interés jurídicamente relevante es inactiva en
v 25La expectativa cuanto no es dotada de la facultad de obrar para
satisfacerlo183v
Laexpectativa es la posición de un interés inicial
jurídicamente relevante Es una situación de El nacimiento de una expectativa es frecuen
espera a la completa realización de un hecho de temente relacionada por un hecho jurídico de
LL formación progresiva a efectos de recibir una formación progresiva La expectativa describe
v situación jurídica subjetiva eficazmente la producción de efectos intermedios
respecto al resultadofinal del hechojurídico com
La expectativa es la posición de quien no tiene pleto184 En efecto la expectativa está en el campo
en el momento actual una determinada situa de los hechosjurídicos complejos de producción
ó
Q
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sucesiva Para la producción de determinado sucede producto de una protección del interés Defectojurídicoserequiere una sucesión articulada del titular inmediato y directo sin embargo se Oaaadeeventosquesevanproduciendoeneltiempo garantizaunaprotecciónmediatadependiente oaoaoa
Desde que se inicia este proceso el beneficiario de la coincidencia del interés particular con elI
tiene una esperenza spes iuris creciente que al interés general que se quiere realizar por esta nII
final se constituirá el derecho a su favor185 vía indicada88 1 u IJ
La condícíón voluntaria no solo es suspensiva El interés legítimo es la pretensión del privado
sino resolutoria En este caso el titular de la ex para que sea regular la acción con la cual la
pectativa es por la cesación opor la eliminación administración pública incide en sus intere
delosefectosdelcontratoP r jemploltr ns ses o bien como la pretensión del particular
ferentequierereadquirirelderechodepropiedad para obtener la anulación de los actos de
siseverificaeleventoqueresuelveelcontratode la administración pública que sean lesivos
compraventaTambiénproduceciertamenteuna de sus intereses cuando estos actos sean
situación de expectativa la cláusula contractual ilegítimos en tanto y en cuanto realizados
que subordina la verificación de los efectos a un en oposición a alguna norma que regula el É
evento futuro pero cierto términodeeficacia accionar público189
Asimismo se considera expectativa la condición
del poseedor en función de la posibilidad de una El interés legítimo es la posición de ventaja re
futura adquisición del derecho de propiedad por servada a un sujeto en relación a un bien de la
prescripción adquisitiva vida objeto de un procedimiento administrativo
y consistente en una atribución a tal sujeto de
Entonces la característica de esta situación jurí poderes idóneos a influir sobre el correcto ejer
dica mas allá del hecho de atribuir poderes de cicio del poder de modo de hacer posible la ó
naturaleza conservadora es su necesaria provi realización del interés al bien190 Un ejemplo
sionalidadquepuededarsedesdeelmomento claro es el interés legítimo del administrado
enqueelhechojurídicoiniCinereseperfeccione de obtener una licencia de funcionamiento
y nazca un derecho subjetivo o desde el mo para desarrollar su actividad empresarial La O
mentoenquedichoperfeccionamientoresulta municipalidad tiene el poder de otorgar la
imposible por ejemplo si el concebido no nace licencia de funcionamiento y por lo tanto el
osi el concepturus no es concebido y entonces ejercicio de ese poder de hacerse dentro de LL
no solo no nace derecho alguno sino que cesa los límites señalados por las leyes El artículo v
la situación de expectativa187 107 de la Ley del Procedimiento Administrati O
vo General Ley 27444 señala que cualquier
253El interés legítimo administrado con capacidad jurídica tiene de
recho a presentarse personalmente ohacerse
En el derecho público se habla de interés le representar ante la autoridad administrativa á
gítimo para indicar aquellas situaciones en las para solicitar por escrito la satisfacción de su ó
cuales la atribución de un poder a un sujeto no interés legítimo
v
Y
N
v
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No obstante el interés legítimo también se apli La potestad tiene una naturaleza mixta Hay
ca en el derecho privado El interés legítimo se aprovechamiento obligatorio de un bien pero
configura claramente como situación de ventaja el titular debe actuar dentro de ciertos límites
objeto de directa protección Lo que caracteriza Se trata de poderes funcionales La posición es
el interés legítimo y lo distingue del derecho activa porque comporta siempre un margen
subjetivoessolamenteelmodoolamedidacon de elección a cargo del titular194 Otro sector
que el interés sustancial obtiene protección Por de la doctrina considera que en la potestad hay
la presencia de un interés ajeno para satisfacer ausencia de libertad en la posición de títular
el ejercicio del derecho no es totalmente libre de la potestad Más evidente son los aspectos
o arbitrario sino discrecional es decir debe de necesidad que imponen desarrollar las acti
ejercitarse teniendo en cuenta también la exi vidades funcionales para lograr los propósitos
qencia de satisfacer el interés legítimo ajeno19 según los cuales la situación se creaNo es tanto
Un ejemplo es cuando el acreedor no puede el poder concedido al titular sino la función que
ejercerarbitrariamentelafacultaddepretensión debe desarrollar para realizar el interés ajeno
negándose a recibir la prestación sin motivo La exigencia de satisfacer un interés propio
legítimo artículo 1338 del Código Civil Se trata aconseja calificar a la potestad como situación
v de protegerel interés del deudora la liberación de deber más que de poder Es una situación
del vínculo obligatorio El acreedor en el ejerci indudablemente activa porque permíte al tí
cio de su propio derecho y consecuentemente tular realizar los propósitos que constituyen su
en la realización de su propio interés debe tener fundamento pero de desventaja porque mev
en cuenta también el interés del deudor Así el diante la actividad no se persigue un resultado
ejercicio del derecho de crédito no puede ser favorable para el titular sino una ventaja para
v arbitrario pero debe serdiscrecional el sujeto según el cual su interés está protegido
ó y calificado por la ley95
Por eso el interés legítimo es una situación de
v ventaja inactiva Es una situación de ventaja En ocasiones las normas jurídicas establecen
porque protege y califica un interés del titular Es que si se realizan determinados comportamienv
inactiva en cuanto no está dotada de la facultad tos se podrá obtener un cierto resultado Esta
de obrar La realización del interés se producirá situación se Ilama carga El comportamiento
mediante el ejercicio discrecional del derecho objeto de la carga se conecta un efecto favora
o del poder ajeno192 ble quien tendrá la conducta indicada796
v
26Poiestad carga y estatus La carga es la necesidad de un comportamiento
para realizar un interés propio197 La carga es la
La potestad es una posíción que comprende situación de quien debe tener un determinado
facultades poderes y deberes dirigidos a la comportamiento si quiere tener la posibilidad
á protección de intereses de otros sujetos193 Un de utilizar cualquier situación activa porque
á ejemplotípico de potestad es la patria potestad las normas subordinan tal posibilidad a la con
de los padres sobre sus hijos menores dición que él tenga aquel comportamiento198
v
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De ahí que se ha expresado que la carga es la El estatus o estatuto es un conjunto de situa
lógica necesidad de que para la próducción de ciones jurídicas algunas activas otras pasivas aaac
determinados efectos se realice la correlativa que corresponden al sujeto en virtud de una O
hipótesis de hecho199 cualidad o posición social que él ostenta202Así
tenemos como ejemplos de estatus al ciuda 000
En presencia de una carga el sujeto debe realizar dano al cónyuge al padre a la madre al hijo al pppp
determinado comportamiento a fin de realizar socio al empresario
no ya un interés ajeno como es el deber de
abstención sino un interés propio Desde éste Para otro sector de la doctrina el estatus no
punto de vista pues la situación es activa Sin representa una situación jurídica subjetiva
embargo si aquel comportamiento no es rea La noción de estatus o estado jurídíco cafífica
lizado derivan para el sujeto efectos negativos a los sujetos en función de su pertenencia
configurándose entonces una situación de permanente a determinadas colectividades o
todas formas obligatoria grupos sociales En este sentidoel estatus repre
senta sobre todo el presupuesto y el punto de
La carga indica la previsión normativa de atraccióndeuna serie de situacionesjurídicas
una conducta impuesta a un sujeto solo si se subjetivas que se refieren a un sujeto en cuanto
quiere obtener un cierto resultado La dife establementepertenecienteaunadeterminada
rencia entre carga y obligación es evidente colectividad o gruposocialz3
La obligación es una situación dedesventaja
necesitada a la cual el titular no puede dejar 27 Deber obligación ysujecíón
de cumplir la carga impone condiciones y situacionesdedesventaja
modalidades de conducta a quien quiera
realizar su propio interés En este sentido la Para comprender e concepto de deber es ne ó
carga no constituye una situación subjetiva cesario tener en consideración dos planos El
por cuanto no representa el resultado de la plano de la libertad y el plano de la necesidad v
calificación normativa de un interés Sobre El derecho subjetivo se coloca en el plano de la
todo se trata de una determinación normativa libertad El deberjurídico se coloca en el plano
de las modalidades mediante las cuales la ley de la necesidad
impone para que se ejercite un derecho201
Por ejemplo en el caso de los vicios ocultos AI lado de la situación de líbertad surge una LL
cuando la adquisición contenga una garantía situación de necesidad necesidad de tener v
de buen funcionamiento el adquirente tiene un determinado comportamiento positivo o
la carga de comunicar al transferente en el negativo la que ulteriormente se resuelve en
plazo de siete días a partir del descubrimiento el sacrificio de un posible interés del sujeto a
del vicio o del defecto defuncionamiento del cada comportamiento diverso de aquel debido
bien artículo 1523 del Código Civil Si no lo La situación de necesidad en la cual el sujeto se
comunica la ley no le permitirá ejercer los halla se pone en natural contraposición con la
remedios correspondientes situación de libertad204 El deber es la necesidad
v
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de un comportamiento para realizar un interés comportamiento lo que supone obviamente
ajeno205 Más espedficamente el deberjurídico que una norma jurídica califica la conducta de
es una situaciónjurídica subjetiva de desventaja aquella persona como obligatoria27
activa en tanto que se traduce en la necesidad
de efectuarun comportamiento normativamen Las expresiones no se puedeonodebe es
te impuesto206 tablecen un deber en forma negativa es decir
una prohibición como por ejemplo los artículos
A cualquier situación activa le corresponde 882 y 1827 del Código CivilTambién en la ley se
normalmente una determinada situación pa usan lasexpresionesdebti n la obligación
siva o sea la situación del sujeto cuyo interés para resaltar un deber hacer como por ejemplo
es sacrificado frente al del titular dela situación en el artículo 932 del Código Civil
activa cuya acción sufre para estos efectos
restricciones ocompromisos207 Un sector de la doctrina siguiendo el esquema
de los derechosabsolutos menciona tres tipos
Siguiendo la clasificación de derechos abso de deberes a los deberes jurídicos generalesm
E lutos un sector de la doctrina desarrolla el entendidos como aquellos que expresan la
v concepto de deberes absolutos ogenerales Así fuerza obligatoria de las normas jurídicas las
se dice que el deber es una sítuacíón que tiene cuales no están dirigidas a destinatarios espe
carácter general en el sentido de que grava en cíficos sino a los integrantes de la comunidad
v principio a todos los sujetos diversos del titular en su conjunto b los deberesjurídicos particu
del derecho Todos tienen el deber de respetar lares entendidos como aquellos que se danC
y de no dañar la propiedad ajena todos deben en el senode una relación jurídica incidiendo
v evitar ofender el honor ajeno Y tiene carácter sobre quienes se sitúan en concreto en la
ó negativo en el sentido de que más que imponer esfera de actuación de determinadas normas
ai titular hacer algo le impone no hacer algo esto es que los destinatarios de los mismos
v abstenersederealizarciertoscomportamientos son sujetos determinados o determinables
Nohacernadaquedañeodisturbelapropiedad y c las obligaciones son entendidos comov
a
aj nbstenersedecomportamientoscapaces aquellos específicos deberes jurídicos parti
de ofender el honor ajeno208 culares que tiene como elemento central a
la patrimonialidad de los restantes deberes
LL Los deberes primarios son aquellos deberes de jurídicos particularesz2
v corrección social209 como el deber de ambos
cónyuges de hacer vida común en el domicilio El contenido esencial del derecho de crédito es
conyugal210 De ahí que el deber jurídico es la el poder de exigir una prestación por parte del
situacióndelapersonaquedebeteneruncierto deudor Este último debe realizar el compor
ó
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tamiento al cual está obligadoZ En sentido pondiente está obligado a pagar Asimismo
técnico la obligación expresa principal y nor la obligación puede tener carácter negativo o aaQg
malmente la relación jurídica en virtud de la carácter positivo en el sentido de que puede
cual una persona deudor debe una determi consistir y normalmente consiste en vincu
nada prestación a otra acreedor que tiene la lar al deudor para hacer algo para realizar un
J
facultad de exigirla constriñendo a la primera determinado comportamiento en interés de f COaO
satisfacerla Pero muy frecuentemente esta quien tiene el derecho correspondiente pagar
palabra se emplea para indicar uno solamente al acreedor la suma de dinero o entregarle la
de los dos aspectos que la relación ofrece El cosa que tiene derecho de recibir o realizar para
aspecto pasivo para designar el deber del deu él el servicio prometido216
dor es decir el débito o el aspecto activo para
indicar el derecho o la pretensión del acreedor Se encuentra por eso en una situación de
osea el crédito214 obligación cuando un sujeto está obligado
una prestación es decir un comportamiento
El deber que grava sobre el deudor es una preci directo a satisfacer el interés de otro sujeto Esta
sa y bien definida situación de desventaja coor prestación debe ser susceptible de valoración É
dinada e instrumental a la realización del interés económica aunque el interés del acreedor sea
de otro sujeto titularde la pretensión El deber de naturaleza extramatrimonial21Entonces
es una situación activa porque el titular debe la obligación es un deber específico respecto
obrar para satisfacer el interés del acreedor de los deberes primarios Así el deudor tiene el
También es una situación de necesitada porque deber específico de ejecutar la prestación21e
la situación en que se encuentra el acreedor es
calificada como derecho subjetivo y la ejecución La obligación es un deber de cooperación que v
del deber no se deja a la libertad del deudor2S tiene las siguientes características a Es un de ó
ber específico porque impuesto a uno o más
Entonces la obligación es la situación que sujetos determinados o determinables como v
consiste en un vínculo impuesto a la acción del en el deber en sentido estricto b Es un deber
titular en el interés de quien tiene un derecho con contenido positivo en cuanto es deber de
subjetivodirigidodirectamenteyexclusivamen un determinado comportamiento que puede
te hacia él es decir un derecho subjetivo rela ser a su vez positivo o negativo pero que de
tivocomo por ejemplo el derecho de crédito todos modos ímplica el sacrificio de un particu LL
Quien tiene una obligación se Ilama obligado o lar interés c Es un deber cuyo cumplimiento es v
deudor La obligación tiene carácter individual y necesario para que el interés del otro sujeto se
no general en el sentido de que no grava a to satisfaga El cumplimiento del deberes el instru
dos los sujetos o a una multitud indeterminada mento para realizar inmediata y directamente
de sujetos sino más bien a uno o más sujetos el interés del sujeto activo Las características
particulares y a bienes determinados Frente a que distinguen estas situaciones pasivas son á
un crédito por ejemplo solo el deudor corres la especificidad del deber en relación al sujeto ó
v
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pasivo la positividad del deber en relación al un poder ajeno223 Un ejemplo claro es el con
contenido y la instrumentalidad del deber en trato por persona a nombrar donde una parte
relación a la realización del interés219 es titular del derecho potestativo de nombrar a
un tercero y la otra estará en una situación de
Entonces la obligación es la vinculación inter sujeción primer párrafo del artículo 1473 del
subjetiva concreta de cooperación de contenido Código Civil
patrimonial La obligación constituye la relación
jurídico patrimonialz20 Entonces la sujeción es sacrificio de un interés
por un diferente comportamiento o a un dife
Un sector de la doctrina considera que la obliga rente resultadoz24 o es la necesidad de sufrir la
ción es una sujeción por cuanto e sujeto pasivo consecuencia de una iniciativa extrañazzs
de la pretensión no sufre en el fondo ninguna
limitación que no sea aquella de quedarexpues Porconsiguiente la sujeción es aquella situación
to de manera absolutamente inactiva a una de subordinación del sujeto gravado a la posi
modificación jurídica una sanción verdadera bilidad de modificación de su esfera jurídica
y propia un efecto prodrómico de la misma u Es aquella situación en la que se encuentra un
v otra forma de reacción completamente privada sujeto Ilamado a sufrir en su esfera jurídica las
de propósitos aflíctívos cuando su conducta no consecuencias del ejercicio de una situación
sea conforme al modelo de comportamiento opuesta
previsto por la norma2Z1 En realidad la sujeciónv
es una situaciónjurídica subjetiva quesecontra Dado que la modificación se produce inmediaC
pone no al derecho de crédito sino al derecho tamente a la iniciativa del solo titular del dere
v potestativo cho potestativo el sujeto pasivo se encontrará
ó en una posición de absoluta irrelevancia téc
La sujeción es la situación pasiva correspon nicamente denominada sujeción El sujeto no
v diente al derecho potestativo Ella grava sobre solo no debe realizar ningún comportamiento
a aquel que se encuentra expuesto al derecho a efectos de permitir la realización del derecho
potestativo ajeno y sufre por ello como conse del sujeto activo sino que tampoco puede hacer
cuencia del ejercicio de tal derecho la creación nada para impedirla El efecto jurídico que de
la modificación o la cancelación de una propia termina la modificación patrimonial se verificará
LL situación jurídica sin poderlo impedirzzz de todas maneras2zb
v
En concreto la sujeción es la posición de un Finalmente la responsabilidad es definida como
sujeto que sin estar obligado a un determi situación jurídica pasiva La responsabilidad es
nado comportamiento sufre la consecuencia en general la situación en que se haya el sujeto
del ejercicio de un poder ajeno El sujeto está expuesto a sufrir las consecuencias desventajo
á expuesto a las consecuencias del ejercicio de sas para él previstas a su cargo por una norma
v
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jurídica en relación a la verificación decualquier efecto no es otra cosa que la situación jurídica Dpresupuesto227 Por ejemplo el dañador es subjetiva Así el artículo 327 del Código Civil 0aaa8res onsable extracontractualmente frente alp prevé como hechojurídico hipotético que los
damnificado artículo 1969 del Código Civil cónyuges celebren un acto de autonomía pri17
vada de separación de patrimoniosUnavez
III CONCLUSIONES que celebren tal acto la norma prevé hipoté ú
ticamente efectosjurídicos aplicables a favor
El presente estudio ha proporcionado un voca de los cónyuges quienes tienen el derecho
bulariojurídico mínimo Un gran problema que de conservar la propiedad la administración
sufre la administración dejusticia es la ausencia y la disposición de sus bienes presentes y
de diálogo entre los actores involucrados Esta futuros y además le corresponden los frutos
ausencia se debe a la falta de un lenguaje co y productos de dichos bienes
mún El diálogo se realiza mediante un lenguaje
con palabras y con significados descoriocidos En este estudio hemos definido conceptos
por los alumnos los abogados losjueces los ár jurídicos elementales como situación jurídica
bitros y en general por todo operadorjurídico subjetiva relación jurídica derecho subjetivo É
tipos de derechos subjetivos mutaciones del v
Porlotantoparadisponerdeun terminología derecho subjetivo los poderes jurídicos la
del todo univoca y precisa há sido necesario expectativa el interés legítimo la potestad la
construir una artificial El lenguaje de la ciencia carga el estatus el deber la obligación la suje
jurídica debe coincidir lo más posible con el del ción y la responsabilidad
legislador lo que también implica dificultades
pues el lenguaje legislativo no está exento de En general este estudio tiene el propósito de
incertezas e incoherencias incluso en las obras crear una terminología precisa porque este es ó
de codificación orgánica y coordinada y con el instrumento necesario para cualquier razo
mayor razón en el gran número de las leyes namiento que aspire a la profundidad analítica v
especiales2z8 y a la daridadz9
Las situacionesjurídicas subjetivas son aque Acontinuación presentamos las conclusiones a
Ilas situaciones valoradas por el ordenamiento las que arribamos
jurídico El legislador formula en hipótesis LL
hechos que hipotéticamente deben producir 1 Las situaciones jurídicas subjetivas son las v
modificar o extinguir efectos jurídicos La si posiciones ideales que ocupan los sujetos
tuaciónjurídica subjetiva es un tipo de efecto luego de la ocurrencia del hechojurídico La
jurídico y es la situación en que se coloca situaciónjurídicasubjetivaeselproductode
una parte o un sujeto ovarios sujetos en una la calificaciónjurídica de un interés
posiciónjurídica en relación al ordenamiento
jurídico La parte o el sujeto o los sujetos han 2 La situación jurídica subjetiva de ventaja
sido tomados en cuenta en el hecho pero es la posición de preeminencia del sujeto
luego ellos son colocados en una situación para satisfacer un interés propio El derecho v
jurídica subjetiva Esta ubicacíón o colocación subjetívo el poder jurídico la expectativa y
se logra con la valoración del hecho Es decir el interés legítimo son situaciones jurídicas v
el hecho tiene necesariamente su efecto y ese de ventaja
o
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3 La situaciónjurídica subjetiva dedesventaja 9 El derecho subjetivo está sujeto a mutacio
es la posición de subordinación del sujeto nes constitutivas modificativas y extintivas
para satisfacer un interés ajeno El deber la
obligación la sujeción y la responsabilidad 10Latitularidad del derecho subjetivo es la re
son situaciones jurídicas de desventaja lación entre el sujeto y la situación subjetiva
de ventaja activa
4 La situaciónjurídica subjetiva activa implica
un poder de obrar oun poder de realízar un 11EI ejercicio del derecho subjetivo se mani
comportamiento El derecho subjetivo el fiesta mediante el ejercicio de las facultades
poder jurídico el deber y la obligación son que constituyen el contenido
situaciones jurídicas subjetivas activas
12La prescripción es un modo de extinción
5 La situaciónjurídica subjetiva inactiva implica de los derechos subjetivos fundamentado
un poder de no obrar o un poder de no rea sobre la inercia del titular Quien no ejercita
lizar una actividad La expectativa el interés el derecho lo pierde
E legítimo la sujeción y la responsabilidad son
v situacionesjurídicas subjetivas inactivas 13Lacaducidad se refiere al cumplimiento de
una actividad que debe ser desarrollada den
6 La relación jurídica es el vínculo o la síntesis tro de un plazo perentorio breve para hacer
de situaciones jurídicas subjetivas No toda posible la conservación la adquisición o el
situaciónjurídica subjetiva está ligada a una ejercicio de una situación jurídica subjetiva
relaciónjurídica
v 14Laprotección de un interés y la tutela de los
ó 7 El derecho subjetivo es una posición con derechos subjetivos de las lesiones externas
creta de ventaja dominantemente activa Es son dos momentos fáctica y jurídicamente
el poder de obrar por el propio interés o la diferentes Los hechosjurídicos constitutivos
facultad de obrar que se tiene para satisfacer del derecho subjetivo y de su tutela produv
un ínterés propío cen sus efectos correspondientes porque
provienen de normas de protección y de
8 El contenido del derecho subjetivo está normasdetutelarespectivamente
LL conformado por facultades La facultad es
v uno de los modos a través de los cuales 15EI poder compete al sujeto independiente
puede ejercitarse el derecho subjetivo Las mente de toda relaciónjurídica y es la fuerza
facultades son los específicos poderes jurí jurídica sobre una realidad jurídica a fin de
dicamente correspondientes al sujeto para obtener un resultado útil derivado de la
ejecutardeterminadasactividadesdehecho modificación de dicha realidad Este poder
á ocomportamientos La facultad es un poder se ejerce eficazmente
obrar para desarrollar el propio interés
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